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Pohyb je základní projev lidského těla. V dnešní době se pohybová aktivita lidí minimalizuje. Lidé 
jsou více unavení z práce, kde musí trávit více času. Po práci přijdou domů a čeká je uklízení, vaření, 
rodina. Večer pak ulehnout unavení a vyčerpaní a na pohybovou aktivitu už nemají ani pomyšlení.  Na 
druhé straně jsme obklopování technickými a technologickými inovacemi, jenž nám usnadňuje práci 
(např. počítače, notebooky), komunikaci mezi sebou (mobilní telefony) aj. Vytváříme si na nich 
závislost a život bez těchto „zlechčovačů života“ si nedokážeme představit. Přitom si neuvědomujeme  
negativních  dopadů na náš organismus. Což v konečném důsledku může být příčinou různých 
onemocnění (obezita, problémy kardiovaskulárního systému a pohybového aparátu, další). V dnešní 
době jsou obezitou ohroženi nejvíce děti, kvůli nepřiměřené stravě a nízké pohybové aktivitě, která 
není u nich v počátcích vyvíjená. Lidé a hlavně rodiče by si měli uvědomit, že přiměřená pohybová 
aktivita, u dětí a dospělých, má na jejich tělo pozitivní vliv. Pohybová aktivita posiluje a rozvíjí celou 
řadu povahových vlastností jako například samostatnost, vytrvalost, pevná vůle, smysl pro čest, kázeň 
a další. U kolektivních sportů se jedná o týmovou spolupráci, týmového ducha, vedení lidí 
(koučování), zodpovědnost aj. Rozvíjet sport u dětí a mládeže je velmi důležité, snadněji tak 
překonávají různé překážky.  
Říká se, sport prodlužuje život. Člověk, který se věnuje pravidelným sportovním  
a tělovýchovným aktivitám (alespoň 3 krát týdně), se cítí zdravý, plný pozitivní energie a dobré 
nálady. 
Proto by mělo být v zájmu všech měst a obcí zajistit co největší výběr sportovních aktivit  
a sportovních akcí svým občanům. Města se snaží ze svého rozpočtu finančně podporovat sportovní 
sféru prostřednictvím dotací. Každé město si vypracovává svůj koncept tělovýchovy a sportu, kde si 
stanovuje prioritní sporty a sportovní akce, které podpoří. V případě, že město bude podporovat 
tělovýchovnou a sportovní činnost, lidé budou daleko zdravější, získají energii a optimismus, což se 
odrazí na celkovém životním a pracovním stylu obyvatel města.  
Cílem diplomové práce je analyzovat zdroje financování sportu v komunální sféře. Ke zpracování 
diplomové práce byly využity metody socioekonomické deskripce, komparace a syntézy.  Jako objekt 
zkoumání a zhodnocení zdrojů bylo vybráno město Havířov. Výzkumné šetření bylo prováděno na 






2. Teoretické předpoklady financování 
 
2.1 Vymezení klíčových pojmů 
 
Dotace jsou „ peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo národního fondu 
poskytované právnickými nebo fyzickými osobám na stanovený účel“. 1  
Organizace je povinna doložit přehled o čerpání a využití prostředků plynoucí z dotace. V případě 
nevyužití je nucena tyto prostředky vrátit.  
 
Dotační program se rozumí tematická oblast vyhlášená Radou kraje (např. Moravskoslezského 
kraje). Obsahuje ucelený soubor priorit poskytovatele a stanoví závazné cíle, které mají být 
prostřednictvím dotace realizovány a dosaženy. Každý vyhlášený dotační program obsahuje konkrétní 
podmínky pro poskytnutí a využití dotace. 
 
Fondy EU jsou hlavními nástroji k vykonávání evropské hospodářské politiky  
a sociální soudržnosti. Prostřednictvím nich se rozdělují finanční prostředky určené ke snížení 
ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a regiony. 
Evropská unie (EU) disponuje třemi hlavními fondy: 
 
 Strukturální fondy - Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF – European Regional 
Development Fund) – prostředky určené k tvorbě nových pracovních míst a na investice do 
dopravní, vzdělávací, zdravotní a sociální infrastruktury.  
Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund) – 
prostřednictvím tohoto fondu se realizují cíle hospodářské politiky a sociální soudržnosti. 
Financuje projekty na podporu zaměstnanosti a zvýšení lidských zdrojů. (př. rekvalifikace, 
vzdělávání apod.)  
 
 Fond soudržnosti (CF - Cohesion Fund) – založen v r. 1993 jako pomoc vybraným státům 
EU. Na rozdíl od Strukturálních fondů, CF financuje přímo konkrétní projekty v oblasti 
životního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské sítě apod.) a nově v oblasti „energetické 
účinnosti“ a obnovitelných zdrojů energie. 
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Grant je finanční prostředek, který je účelově poskytnut ze státního rozpočtu na podporu v oblasti 
tělesné výchovy a sportu (např. pořádání sportovních akcí, rekonstrukce nebo výstavba nové sportovní 
haly apod.), ale také na podporu k určité vědecké a výzkumné činnosti. V ČR poskytuje granty 
Grantová agentura podle zákona o státní podpoře výzkumu a vývoje. [14]. 
 
Komunální sféra je sféra obyvatel žijících v sídelních a průmyslových aglomerací, tzn. v obcích, ve 
městech apod. 
 
Kraj je územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu.  Jedná se tedy o vyšší územní 
samosprávný celek, k jeho vytvoření nebo zrušení je zapotřebí ústavního zákona. Kraj je veřejnoprávní 
korporací, má vlastní majetek, se kterým hospodaří samostatně na základě svého vlastního rozpočtu. 
[12.] 
 
Zastupitelstvo může zřizovat a zakládat právnické osoby (dále PO)  
i zařízení bez právní subjektivity. Ke zveřejňování přijatých právních předpisů vydává každý kraj 
Věstník. [3. – Halásková, Kovář]. V čele každého kraje stojí hejtman, pouze hlavou Prahy je primátor. 
 
14 samosprávných krajů v ČR: 
A hlavní město Praha 
B Jihomoravský kraj 
C Jihočeský kraj 
E Pardubický kraj 
H Královéhradecký kraj 
J Vysočina 
K Karlovarský kraj 
L Liberecký kraj 
M Olomoucký kraj 
P Plzeňský kraj 
S Středočeský kraj  
T Moravskoslezský kraj 
U Ústecký kraj 
Z Zlínský kraj 
„Nové kraje většinou svým počtem obyvatel neodpovídají typovým územním celkům, jež jsou v EU 
nositeli regionálních podpor. Proto bylo zákonem o podpoře regionálního rozvoje rozhodnuto o jejich 
spojení do 8 větších celků, tzn. regionů soudržnosti (=NUTS II).“ 2 
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Město - geografický vymezený útvar, který se vyznačuje souborem charakteristických prvků jako je 
vysoká hustota osídlení, sociální, demografické a profesní struktura obyvatel, poskytování 
vzdělávacích, sociálních, správních, právních, obchodních, zdravotnických apod. funkcí pro své 
obyvatelstvo. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Mezi další orgány patří rada 
města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.  ČR má 598 měst.  
 
Obec  – podle zákona o obcích je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, 
který tvoří územní celek a je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní 
majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese za nich odpovědnost. Obec je samostatně 
spravována zastupitelstvem. Mezi další orgány patří rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány 
obce. V současné době existuje 6 251 obcí. 
 
Okres – jednotka státní správy a jednotka statická. Některé úřady mají okresní působnost, např. 
okresní soudy. 
 
Sport – slovo sport vzniklo z latinského slova „ disportare“ (bavit se, trávit příjemný čas). Existuje 
celá řada definic sportu, které se dají rozčlenit podle kritérií pojetí sportu. My se přikláníme k této 
definici, která vychází z Evropské charty sportu, kde sportem rozumíme všechny formy tělesné 
činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či 
zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 
v soutěžích na všech úrovních. [15 - Evropská charta sportu] 
 
Statutární město – je město, které může svá území rozdělit na dílčí části (městské obvody) a v nich 
vytvořit hierarchicky nižší soustavu řídících orgánů (zastupitelstvo, rada, starosta, komise, tajemník, 
úřad apod.). 
 
Příspěvek – je účelově vymezen, je možné jej poskytnout pouze fyzickým osobám (dále jen FO). 
Příjemce nemá povinnost po použití prostředků dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně známý 
z daných skutečností. [1. -  Durdová] 
 
Tělesná kultura – sociokulturní systém, který jako výsledek činnosti, tvorby hodnot, vztahů a norem 
zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky uspokojování zvláštních biologických a sociálních 
potřeb člověka v oblasti fyzického, a z něj vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje s cílem 
jeho socializace a kultivace. [5. – Hodaň]  Součástí tělesné kultury je kromě sportu tělesná výchova  
a pohybová rekreace. TV se realizuje během pedagogického procesu prostřednictvím tělesných 
cvičení. Slouží k všestrannému zdokonalování jedince a k rozvoji jeho osobnosti. Pohybová rekreace 
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je součástí TK, která rovněž vychází z principů rekreace. Je zaměřena na obnovu a rozvoj tělesných 
sil, na udržení tělesné a duševní kondice, poskytuje osvěžení, zábavu a aktivní odpočinek 
prostřednictvím zájmové pohybové činnosti. [2. - Durdová]  
 
Veřejné finance – jedná se o peněžní vztahy, které vznikají v souvislosti s tvorbou rozdělování  
a použití peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí, přičemž jedním ze subjektů vztahů 
v rámci veřejných financí je stát. [3. - Halásková] 
 
 
2.2. Právní vymezení sportovních institucí  
 
V segmentu sport a tělovýchova se nejčastěji setkáváme s neziskovou organizací.  Pojem „nezisková 
organizace“ (not-for profit – organization) není v právním systému ČR definován. Obvykle je 
nezisková organizace označována jako organizace, která je založena pro výkon veřejně prospěšné 
činnosti. Jelikož sportovní organizace mají většinou formu občanských sdružení a občanská sdružení 
jsou organizace s veřejně prospěšnou činností, pak sportovní organizace jsou typem neziskových 
organizací. Neziskové organizace podle zákona č.586/1992 Sb., o daní z příjmu v § 18, odst. 7 jsou 
organizace charakteru PO, které nejsou zřízené nebo založené za účelem podnikání, tzn., že tyto 
organizace nemohou dosahovat zisku. Některá občanská sdružení, za jistých podmínek mohou 
podnikat. Pro vykonávání podnikatelské činnosti, jež vyplývá z poslání organizace, je nezisková 
organizace povinna získat živnostenský list.  
 
Neziskové organizace pracují nezávisle na státu a jejich činnost prospívá společnosti. Rozlišujeme: 
 nevládní  
 vládní 
2.2.1 Nevládní neziskové organizace (dále jen NNO) 
  
NNO představují seskupení soukromých charitativních institucí a občanských sdružení. Výhodou je 
rychlá reakce na změny, kreativitu a flexibilitu. Mezi NNO patří: 
 občanská sdružení 
 obecně prospěšná společnost 
 nadace a nadační fondy 
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OPS Nadace Nadační 
fondy 
Celkem 72 981 2 004 455 1 224 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů českého statistického úřadu, Albertina – Firemní monitor.  
 
Tabulka uvádí, že nejvíce NNO v ČR mají formu občanského sdružení, skoro 73 000.  Nejméně je pak 
nadací a nadačních fondů, pouhých 1 679. 
 
a) Občanské sdružení 
 
Jedná se o sdružení FO nebo PO založená za účelem realizace společného zájmu.  Vymezení práv  
a povinností těchto subjektů jsou obsaženy v následujících zákonech: 
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
 
Typickým znakem je členská základna. Výhodou občanského sdružení je skutečnost, že při vzniku 
nejsou vyžadovány žádné majetkové vklady a registrační řízení není zpoplatněno. Občanské sdružení 
ze zákona nemá povinnost se zapisovat do obchodního zákoníku. 
 
Náležitosti registrace 
Občanské sdružení je povinné se zaregistrovat u Ministerstva vnitra ČR. Návrh na registraci spolu se 
dvěma stejnopisy stanov předkládá občanské sdružení Ministerstvu vnitra ČR, které musí být 
podepsané minimálně třemi členy (FO) starších 18 let. Současný zákon neumožní, aby členy byly 
cizinci. V případě, že by cizinci chtěli na území ČR založit občanské sdružení, museli by najít alespoň 
tři občany ČR, kteří by jim umožnili spoluzaložit takzvaný přípravný výbor občanského sdružení. 
 
Stanovy sdružení 
Na ustanovující členské schůzi jsou přijaty stanovy občanského sdružení a voleny statutární orgány. 
Stanovy dle zákona musí splňovat následující náležitosti: 
 název sdružení 
 sídlo sdružení 
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 cíl činnosti sdružení 
 orgány sdružení 
 ustanovení o organizačních jednotkách 
 zásady hospodaření sdružení [5. - Kočí] 
 
Orgány sdružení 
Nejvyšším orgánem je členská schůze, která řídí chod organizace, schází se nejméně jednou ročně. 
Dalším orgánem je výkonný výbor, který řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní 
úkoly uložené mu členskou schůzí.  
 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, má tři členy volených členskou schůzí tajnou volbou. 
Dozorčí rada kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží nad hospodařením 
sdružení. Především má dohled nad tím, jak je nakládáno s dary a dotacemi, které jsou poskytnuty 
sdružení a dále na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.  
 
Hlavní cíl občanského sdružení nesmí být podnikatelská činnost, tato aktivita může být pouze jejím 
prostředkem. Pokud podnikatelská činnost splňuje podmínky živnostenského zákona, je zapotřebí 
získat živnostenské oprávnění – živnostenský list. Občanské sdružení nemá povinný audit. 
 
 
b) Obecně prospěšná společnost (dále OPS) 
 
Od 1. ledna 2011 dochází k zásadním právním změnám, které byly provedeny zákonem č. 231/2010 
Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
K nevýznamnějším změnám právní úpravy došlo u orgánů OPS. Do 31. 12. 2010 platilo, že správní 
rada je jediným obligatorním orgánem OPS. [16.] Po novelizaci dochází k rozšíření orgánů na tři  
a to správní rada, dozorčí rada a ředitel. Zároveň novela zákona přináší zásadní změnu právní úpravy. 
 
Orgány OPS 
Správní rada je složena min. ze tří členů, kde počet členů musí být dělitelný třemi. Max. počet členů 
není stanoven. Členem může být FO.  Správní rada už není statutárním orgánem OPS, tím je nyní 
ředitel. Funkční období je tříleté. Správní rada se schází min. 2x ročně a rozhoduje většinou 
přítomných členů. 
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Dozorčí rada je nově zřízeným kontrolním orgánem. Má nejméně tři členy (max. počet není omezen). 
Počet členů musí být dělitelný třemi. Působnost dozorčí rady je upravena v ust. §16 zákona č.248/1995 
Sb. 
 
Ředitel je statutárním orgánem OPS (s účinností od 1. 1. 2011). Ten řídí činnost OPS a jedná jejím 
jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem může být pouze FO, která je bezúhonná 
a způsobila k právním úkonům. Dále ředitel nesmí být členem správní ani dozorčí rady, ale může se 
účastnit porady s hlasem poradním. 
 
Financování OSP 
OPS může být financováno pouze z vkladů zakladatelů, pokud se zakladatelé dohodnou pro majetkový 
vklad. Podle zákona č. 248/1995 Sb. není vklad povinný. Kromě vkladů mohou OPS získat prostředky 
v podobě provozování obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti, dary, příjmy ze správy 
vlastního majetku nebo dotace z veřejných prostředků. Od 1.1 2011 je možné opakovaně získat na 
stejnou činnost či projekt dotace z více zdrojů. 
 
c) Nadace a nadační fondy 
Právní úprava zákon č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech 
 
Účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle, kterým se rozumí 
zejména rozvoj duchovních hodnot ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana 
přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. 
Nadační příspěvky se poskytují z výnosů nadačního jmění a z ostatního majetku nadace. 
 
2.2.2 Vládní neziskové organizace (dále jen VNO) 
 
VNO jsou sdružením organizací, které jsou finančně podporované státem (tedy ministerstvem). Vládní 
i nevládní neziskové organizace stojí v prostorách mezi trhem, státem  
a domácností. K provozování činnost (sportovní, kulturní aj.) je zapotřebí získávání financí z různých 
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2.2.3 Státní organizace 
 
Kromě neziskového sektoru působí v oblasti TK a sportu také státní organizace, jejímž zřizovatelem 
jsou ministerstva. 
 
a) Příspěvková organizace Ministerstva obrany (MO) ČR v oblasti sportu 
 
Příspěvkové organizace MO jsou zřizovány odborem řízení organizací a dotací podřízený řediteli 
sekce správy majetku MO.  Mezi tyto příspěvkové organizace patří Vědecké a servisní pracoviště 
tělesné výchovy a sportu (CASRI), volejbalový klub Dukla Liberec, HC Dukla Praha. Tyto organizace 
zabezpečují a realizují úkoly na přípravu státní sportovní reprezentace v kolektivních sportech a ve 
vědecké a výzkumné činnosti. S Armádním sportovním centrem Dukla spolupracují, ale nejsou jeho 
součástí. 
 
b) Policejní sport 
 
Sportovní a tělovýchovná činnost policistů je organizována prostřednictvím Unie tělovýchovných 
organizací Policie ČR (UNITOP ČR). Tato organizace vznikla v roce 1990. Jedná se o občanské 
sdružení sportovních klubů policie. V dnešní době sdružuje 121 sportovních klubů policie ČR s více 
jak 30 tis. členy. 
 
Jejím posláním je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví  
a psychickou regeneraci policistům po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů ČR. 
Především se zaměřuje na masovou sportovní činnost policistů a pracovníků ministerstva vnitra ve 
volném čase. 
 
UNITOP aktivně spolupracuje s Ministerstvem vnitra. Na krajské a okresní úrovni pak jednotlivé 
kluby spolupracují s krajskými a okresními ředitelstvími Policie ČR. 
 
UNITOP má mezinárodní působnost. Od 23. května 1990 je členem Světové unie policejních 
sportovních organizací (U.S.I.P.). Tato prestižní organizace sdružuje kolem 80 států světa a organizuje 
mezinárodní akce na úrovni policejních mistrovství světa. Sportovci UNITOPu patří mezi nejlepší 
sportovce ČR a v mezinárodních soutěžích jsou velmi úspěšní. UNITOP se 16. září 1995 stal členem 
Evropské unie policejních sportovních organizací (U.S.P.E). [18] 
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c)  Hasičský sport 
 
Stejně jako policejní sport i hasičský sport je v rukách MV. Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně § 53, jsou příslušníci Hasičského záchranného sboru (HZS) povinni si udržovat svou fyzickou 
zdatnost, kterou prokazují vykonáním zkoušky fyzické způsobilosti. Příslušníci HZS proto provozují 
požární sport jako tělesnou přípravu, která jim umožní udržovat a zdokonalovat jejich fyzickou 
kondici, rozvíjí rychlost, sílu, vytrvalost a obratnost. Již od roku 1937 působí u nás Český svaz 
požárního sportu.[19.] 
 
2.2.4 Organizační složky státu ve sportu 
 
a) Armádní sportovní centrum Dukla (ASC Dukla) 
Armádní sportovní centrum Dukla je resortní středisko vrcholového sportu Ministerstva obrany ČR.  
Zaměřuje se na zajištění státní a resortní sportovní reprezentace ČR. Mezi hlavními úkoly patří 
vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholové soutěže – OH, MS, ME a další významné 
soutěže.  
Financování ASC Dukla probíhá z rozpočtových kapitol Ministerstva obrany a MŠMT. Jednotlivá 
sportovní odvětví3 jsou financována MŠMT.[20.] 
 
b) Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR (VSC) 
Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT (dříve Středisko vrcholového sportu) vzniklo v roce 1974. 
Toto centrum je od 1. března 2003 organizační složkou státu. 
 
c) Zastřešující organizace 
Zastřešující organizace se rozumí ty, které podle „Zásad rozdělování finančních prostředků pro 
sportovní reprezentaci ČR“ (tj. klíč rozdělení dotací) mohou podat žádost o určité dotace z MŠMT. 
 
Zastřešující sportovní organizace a spolky jsou součástí Všesportovního kolegia, jež je dobrovolným 
seskupením jedenácti největších zastřešujících organizací v ČR.  Nemá právní subjektivitu a sdružuje:  
Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), Česká asociace sportu pro všechny (ČASV), Česká obec 
sokolská (Sokol), Orel, Český střelecký svaz (ČSS), Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR), 
                                                             
3
 ASC cyklistiky Dukla Brno, ASC atletiky Dukla Praha, ASC kanoistiky Dukla Praha, ASC vodního slalomu 
Dukla Brandýs nad Labem, ASC moderního pětiboje Dukla Praha a další 
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Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJSK), Sdružení sportovních svazů ČR 
(SSS ČR), Autoklub ČR (AČR), Český olympijský výbor (ČOV) a Klub českých turistů. 
 [5. – Hobza, Rektořík] 
 
 Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) 
 
Je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působnosti 
tělovýchovných jednot (TJ) a sportovních klubů (SK) a jejich sdružení, pokud jsou založena jako 
občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.  
ČSTV vzniklo 11. března 1990 sdružením 43 svazů a 5 521 TJ a SK. Je to organizace demokratická, 
nezávislá, nepolitická, která plně respektuje samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. 
Posláním ČSTV je: 
 podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci ČR a přípravu na ni 
 Zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů 
 poskytovat jim požadované služby 
 vytvářet ke vzájemné spolupráci platnou platformu [4. – Hobza, Rektořík]  
Nejvyšším orgánem je valná hromada, která je tvořena sborem zástupců sportovních svazů a sborem 
zástupců TJ a SK. Schází se zpravidla jedenkrát ročně. Dalším orgánem ČSTV je výkonný výbor, 
který prosazuje potřeby a zájmy sdružených subjektů. V červnu 2001 vznikla krajská sdružení 
ČSTV (nebo také oblastní sportovní federace), jejímž úkolem je:  
 vytvářet takové podmínky, které umožní rozvíjet sport v příslušném kraji 
 komunikovat mezi jednotlivými sportovními kluby a vrcholovou organizací 
 působit jako určité informační centrum pro daný kraj 
Podle Hobzy a Rektoříka tvoří místní sportovní kluby páteř sportovního hnutí v České republice, 
vlastní 90 % sportovních zařízení a na základě informací jednotlivých federací organizují soutěže  
a rekreační sport. [4 - Hobza, Rektořík] 
V lednu 2012 zasedala Valná hromada, kde byl zvolen nový Výkonný výbor ČSTV.  Uplynulých 
deseti letech přišla ČSTV o většinu finančních zdrojů, především o příjmy ze Sazky. V současné době 
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hodlá nový výbor hledat nové způsoby, jak financovat sport v ČR. Členové výkonného výboru budou 
pro sport a ČSTV pracovat zdarma (bez finančních odměn), bez nároku na finanční odměnu. Zrušili se 
služební auta předsedy a místopředsedy, stravné, reprezentativní fond předsedy, proplácení telefonů, 
karet benzínu a další. Toto rozhodnutí by mělo ušetřit zhruba 2. mil. Kč. 
Nově se museli zřídit pracovní komise, tzv. poradní orgány, které budou pracovat na legislativních 
úpravách postavení ČSTV a sportu. Dále se vytvoří nový model a způsob financování sportu v ČR, 
odpovídající struktura ČSTV, vypořádání jeho majetku, dluhů a soudních sporů. 
Hospodaření ČSTV se společnými zdroji (pojištění členů a poplatky) 
Společné výdaje, jsou výdaje vynakládané ve prospěch sdružených subjektů, z důvodu toho, že ČSTV 
jako zastřešující organizace, může při pojištění nebo autorských práv vyjednat množstevní slevu (např. 
autorské poplatky ISO). Do společných výdajů spadá také činnost krajských sdružení ČSTV 
poskytující servis krajským sportovním svazům při zajišťování krajských soutěží. Podle ročenky 
ČSTV z roku 2010 dosáhly společné výdaje ve skutečnosti 36  223 990 Kč oproti plánovaným 
36 500 000 Kč.[21.] 
 
 Český olympijský výbor (ČOV) 
 
ČOV bylo založeno 18. května 1899. Jeho úkolem je rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat  
a zabezpečovat účast ČR na olympijských hrách. Dále dodržovat Olympijskou chartu, rozvíjet 
olympijské hnutí a hájit demokratické zásady. Šířit olympijskou myšlenku a spolupůsobit při výchově 
mládeže v duchu této myšlenky, bojovat proti diskriminaci ve sportu, proti dopingu apod. 
Spolupracovat s národními olympijskými výbory a mezinárodními sportovními federacemi. 
Podporovat rozvoj sportu v ČR, rozvíjet hnutí „sport pro všechny“ a sport pro zdravotně postižené.  
 
Orgány ČOV 
 Plénum – nejvyšší orgán ČOV, který je složen z delegovaných zástupců řádných  
a přidružených členů 
 Výkonný výbor – má nejvýše 19 členů složených z předsedy, 3 místopředsedů, člen MOV 
(občan ČR), 3 zástupců složek ČOV a z 11 členů z řad řádných a přidružených členů ČOV 
 Revizní komise 
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Složky ČOV 
 Česká olympijská akademie (ČOA) 
 Český klub olympioniků (ČKO) 
 Český klub fair play (ČKFP) [23.] 
2.3 Subjekty veřejného sektoru ve sportu  
Ve státním a samosprávném sektoru zajišťují činnost TK následující subjekty: 
a) v oblasti tělesné výchovy to jsou především školy všech typů (od základních škol až po školy 
vysoké), včetně branné výchovy na státních školách řízených Ministerstvem vnitra  
a Ministerstvem obrany. 
b) nabídka pohybové rekreace je zajišťována prostřednictvím: 
- obcí, měst a sdružení obcí 
- příspěvkových organizací a měst, zajišťující v daném vymezeném rozsahu provoz 
sportovních, tělocvičných a rekreačních zařízení pro občany 
- ziskově orientované obchodní společnosti (a.s., s.r.o.), u kterých je ve většině případu 
jediným vlastníkem obec, a které jsou zřizovány za účelem komerčního využití 
existujících nebo nově budovaných sportovních, tělocvičných a víceúčelových 
volnočasových zařízení 
c) vrcholový sport je z úrovně veřejného sektoru podporován prostřednictvím komplexního 
financování specializovaných zařízení rezortních středisek vrcholového sportu. Tato centra 
slouží k podpoře státní sportovní reprezentace. [5. – Hobza, Rektořík] 
 
 
2.4 Subjekty soukromého sektoru ve sportu 
 
Nejvíce se v soukromém sektoru vyskytují subjekty, které zabezpečují stranu nabídky produktů TK: 
a) Tělesná výchova je zajišťována výhradně neziskově orientovanými subjekty, především 
privátními školami a ostatními NNO (občanská sdružení a OPS). 
b) Nabídku pohybové rekreace obstarávají ziskově orientované živnosti  
a obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) soustředěné v oblasti cestovního ruchu. Tato oblast pro 
místní obyvatelstvo je pokryta také NNO (občanská sdružení, OPS) zajišťující komunální 
rekreaci a také „sport pro všechny“. 
c) Nejčetněji zastoupené subjekty jsou soustředěny do oblasti vrcholového  
a výkonnostního sportu. Sport je zajišťován ziskově (živnosti, obch.spol.)  
i neziskově orientovanými subjekty. V České republice má dominantní zastoupení v NNO 
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organizace sportovní. Tyto mají podobu občanských sdružení, jsou výrazně hierarchicky 
uspořádány, organizovány a vzájemně propojeny. V důsledcích historického i kulturního 
vývoje mají tyto organizace podstatný, ne-li rozhodující vliv na utváření celkového klimatu ve 
sportu.[4–Hobza,Rektořík] 
 
2.5 Financování tělesné kultury a sportu 
 
Financování tělesné kultury (dále jen TK) a sportu je realizováno ze dvou zdrojů – z veřejných  
a soukromých. Stále více dochází k prolínání obou zdrojových oblastí, tedy „vícezdrojové“ 
financování sportu a TK.  Stát pomáhá získávat finanční prostředky prostřednictvím dotací z veřejného 
rozpočtu. Vzhledem k vysoké popularitě „sportu pro všechny4“ je hlavním zdrojem TK a sportu 
rozpočet domácností. Ten je závislý na příjmech domácností a na vývoji cen na trhu.  
Od 1. ledna 2012 dochází ke zvýšení sazby DPH z původních 10 % na 14 %, což se odrazí 
v rozpočtech domácností. Každá domácnost tak může přijít o několik stovek korun měsíčně. [24.] 
Obr. 2.1 Vícezdrojové financování tělesné kultury 
 
státní rozpočet (MMR)     státní rozpočet (MŠMT) 
místní rozpočty      místní rozpočty 
vlastní příjmy       vlastní příjmy sportu 
soukromé zdroje:      soukromé zdroje: 
firmy, domácnosti      SAZKA a.s., sázkové hry 
         firmy, domácnosti 
  
státní rozpočet         místní      domácnosti 
(MŠMT,MV,MO)   rozpočty 
 
  
Zdroj: Hobza V., Rektořík J. a kol. Základy ekonomie sportu, Ekopress, Praha 2006,s. 52 
                                                             
4
 Sport pro všechny chápeme jako volnočasovou aktivitu, která je dostuptná široké veřejnosti.  
Pohybová             Sport 
Rekreace 
            Tělesná výchova 
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2.5.1 Financování sportu z veřejných zdrojů 
 
a) Systém veřejných rozpočtů 
Předpokladem úspěšného fungování státu i každé úrovně územní samosprávy resp. i subjektu územní 
samosprávy je příslušný veřejný rozpočet. V širších souvislostech pak můžeme hovořit o soustavě 
veřejných rozpočtů.  
Státní rozpočet a případně  státní mimorozpočtové účelové fondy tvoří finanční systém státu. Obdobně 
rozpočet a případné státní mimorozpočtové účelové fondy tvoří finanční systém příslušného subjektu 
územní samosprávy (obce resp. kraje v ČR). Dohromady tvoří rozpočtovou soustavu. 
Pod pojmem rozpočtová soustava se rozumí jednak soustava peněžních fondů, z nichž nejdůležitější je 
státní rozpočet, dále soustava rozpočtových vztahů a soustava orgánů a institucí (stát, územní 
samospráva, veřejnoprávní neziskové organizace a jejich rozpočty apod.)  
Významné postavení zaujímá Ministerstvo financí – je vrcholným orgánem rozpočtové soustavy  
a jeho decentralizované orgány (finanční úřady, finanční ředitelství) 
Státní rozpočet a rozpočty územně samosprávných celků tvoří velmi důležitou zdrojovou složku 
k financování TK. 
Jedním z nejvyšších typů veřejných rozpočtů je státní rozpočet. 
Státní rozpočet je nejdůležitějším finančním nástrojem národního hospodaření. Má centrální úroveň, 
tzn., že je každoročně schvalován Parlamentem ČR v Poslanecké sněmovně. Představuje závazný 
finanční plán, podle kterého stát hospodaří v daném roce. Ministerstvo financí musí podávat 
průběžnou zprávu o jeho plnění a případné změny jsou dodatečně sněmovnou schvalovány 
[3. -  Halásková]. Konkrétní skladba státního rozpočtu je upravena zákonem o státním rozpočtu 
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Tabulka č. 2.2 Státní rozpočet ČR v současné době  - zjednodušené schéma 




- sdílené daně (daň z příjmů, DPH) 
- spotřební daně – svěřené daně 
- cla (25% z vybrané částky)5 
-správní poplatky 
- povinné pojistné na soc. zabezpečení a 
příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 
-Třída 2:nedaňové 
- příjmy z pronájmu majetku 
- od OSS, PO, od podniků 
- odvody ČNB 
- přijaté úroky 
- přijaté sankce za porušení rozpočtové kázně 
(od obcí, krajů) 
-ostatní 
- Třída 3: Kapitálové 
- z prodeje akcií a majetkových podílů 
- ostatní 
- Třída4: přijaté dotace 
- ze státních fondů apod. 
Návratné – část tř.8 
-neinvestiční půjčky (přijaté), úvěry (např. od 
EIB) 
-příjmy u emise státních obligací 
 
-přijaté splátky z dříve poskytnutých vládních 
úvěrů, půjček 
Nenávratné 
-Třída 5: běžné – neinvestiční 
-alokační: 
-mzdy a platy 




-transfery – dotace – neúčelové 
-účelové 
- OSS, PO, podnikům, obč. sdružením, obcím, 
krajům, mimorozpočtovým peněžním fondům 
-úroky 
-starobní důchody, pozůstalostní důchody atd. 
-sociální dávky 
-platby do zahraniční – do rozpočtu EU a dalších 
národních institucí (NATO, OSN) 
-ostatní 
-Třída 6:kapitálové – investiční výdaje 
-na pořízení hmotného a nehmotného majetku 
-nákup cenných papírů 
-poskytnuté investiční účelové dotace OSS, PO, 
obcím, krajům 
-ostatní 
Návratné – část tř.8: 
-na investiční půjčky poskytnuté různým subjektům 
za účelem zhodnocení 
-splátky minulých emisí státních dluhopisů a dříve 
čerpaných půjček, úvěrů 
Zdroj: Peková, J. Veřejné finance: Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. s. 159 
                                                             
5
 Od vstupu ČR do EU podstatnou část výnosu z cel odvádí ČR do rozpočtu EU 
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V současné době jsou v ČR ze státního rozpočtu poskytovány dotace do územních rozpočtů, které jsou 
schválené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Jedná se o dotace běžné (neinvestiční)  
a dotace kapitálové (investiční). Zejména dotace na: 
- výplatu dávek státní sociální podpory z kapitol MPSV 
- z rozpočtových kapitol, které spravují příslušná ministerstva, kde největším objem dotací 
plyne z kapitoly MŠMT, dále ministerstva pro místní rozvoj, prostřednictvím grantových 
programů. Tyto dotace jsou zpravidla účelové a v posledních letech se upouští od jejich 
zúčtovatelnosti.  
Největší objem výdajů zaujímají ve státním rozpočtu běžné výdaje a to sociální transfery obyvatelstvu, 
transfery poskytované soukromoprávním (nevládním) neziskovým organizacím, podnikatelským 
subjektům, dále transfery územním rozpočtům – většina z nich plynula do rozpočtu obcí a transfery 
státním fondům. 
Výdaje státního rozpočtu jsou nerovnoměrně rozloženy do příslušných kapitol, které spravují 
jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy. [9. - Peková]  
Objemově významná je kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), kde 
rozhodujícím příjmem je sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – v roce 
2010 činily výdaje na sociální zabezpečení 476,3 mld. Kč a příjmů 351,8 mld. Kč.  
Významné postavení také zaujímá MŠMT, kde plynou výdaje do školství, běžné výdaje v roce 2010 
dosáhly 124,7 mld. Kč a příjmy pouhých 1,33 mld. Kč. V roce 2011 bylo MŠMT odsouhlaseno 
 6, 2 mil. Kč, ve skutečnosti MŠMT vyčerpalo 3, 6 mil. Kč.  Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 
2011 byly 742 mil. Kč a celkové výdaje státního rozpočtu činily 847 mil. Kč (podle ČNB k 30. 9. 
2011).  Z toho výdaje MŠMT byly 121 mil. Kč. 
Podle analýzy, kterou zveřejnilo MŠMT na svých internetových stránkách [27.], klesla finanční 
podpora českého sportu ze strany státu během 20 let skoro na polovinu. Jeho vývoj vám znázorňuje 
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Zdroj: Hobza, V., Rektořík, J. Základy ekonomie sportu, Ekopress, s 54 
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 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
 
Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR 
V § 7 ods.1 je uvedeno, že MŠMT je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská 
zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj včetně 
mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou 
výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. 
V zákoně č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu je vymezeno postavení sportu ve společnosti jako veřejná 
prospěšná činnost a jsou zde stanoveny úkoly ministerstvech, jiných správních úřadů a působnost 
územně samosprávných celků při podpoře sportu. Na základě tohoto zákona MŠMT vykonává 
následující činnosti: 
 vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu, který předkládá vládě ke schválení 
 řídí schválené koncepce vlády  
 zabezpečuje finanční pomoc sportu ze státního rozpočtu 
 tvoří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, pro rozvoj 
sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů 
 publikuje antidopingový program, kontroluje a organizuje jeho plnění 
 rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízeních působících v oblasti sportu 
 zřizuje rezortní sportovní centrum 6 a zabezpečuje jeho činnost 
 koordinuje činnost rezortních sportovních center MO a MV 
 
Dotace MŠMT 
Program Státní podpory sportu pro rok 2012 – 2014 [28.] – dokument „Zásady programů Státní 
podpory pro období 2012 až 2014“ vypracovaný MŠMT. Jedná se o metodický postup poskytování 
státních dotací na sport. V roce 2011 došlo ke snížení vyhlášených programů z původních 9 na 5. 
Sloučily se programy v oblasti péče o sportovně talentovou mládež (podle kategorií mládeže), dále 
                                                             
6 Podle § 3 odst. 1 písm g) zákon č. 115/2001 Sb. je organizační složkou státu, který zabezpečí potřebné 
předpoklady k přípravě sportovních talentů a státní sportovní reprezentace. 
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programy v oblasti všeobecné sportovní činnosti (sport pro všechny, sport a škola a zdravotně 
postižení sportovci). 
MŠMT vyhlásilo od roku 2012 nový program V nazývaný „Organizace sportu“. Z důvodu toho, že 
docházelo k přesunu finančních zdrojů z Ministerstva financí, které byly do současné doby využívány 
na podporu činností sportovních organizací. 
Na podporu činnosti v oblasti sportu je ve státním rozpočtu vyčleněno cca 3 mld. Kč, z toho běžné 
výdaje činí zhruba 2,4 mld. Kč a výdaje na ISPROFIN (informační systém programového 
financování) jsou 620 mil. Kč.  
Podpora sportu je určená pro NNO, která bude pro období 2012 až 2014 realizovaná prostřednictvím: 
Neinvestičních prostředků – zahrnují tyto programy: 
Program I. – Sportovní reprezentace ČR 
Týká se podpory sportovní přípravy reprezentantů (junioři a senioři) a jejich účast na vrcholových 
mezinárodních hrách (především Olympijské hry, Paralympijské hry, Mistrovství Evropy, Mistrovství 
světa apod.). Prostřednictvím vybraných sportovních svazů zařazených do systémů státní sportovní 
reprezentace. Princip rozdělování finančních zdrojů je dán tzv. „Klíčem reprezentace“. Ze státního 
rozpočtu pro rok 2012 bylo uvolněno asi 1, 1 mld. Kč. 
Program II. – Sportovně talentová mládež 
Cílem programu je vymezit podmínky a obsahově se zaměřit na podporu sportovně talentové mládeže 
ve věku od 6 až 19 let, s možností ji rozšířit na juniorskou kategorii, tj. do 23 let. Struktura podpory je 
členěná dle věkových a výkonnostních aspektů sportovních talentů. Jedná se o sportovní střediska  
(6 – 15 let), Sportovní centra mládeže (15 – 19 let), Vrcholová sportovní centra mládeže (19 – 23 let)  
a ostatní sportovní talenty z oblasti neolympijských sportů. Národní sportovní svazy si samy stanoví 
poměr finančních prostředků mezi jednotlivé věkové kategorie bez duplicitního čerpání finančních 
prostředků ze stanovených programů. 
Program III. – Všeobecná sportovní činnost 
Program podporuje projekty, které vedou k celoživotním pohybovým aktivitám občanů. Jsou tedy 
zaměřené: 
 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže od 6 do 18 let 
 na otevřené sportovní a tělovýchovné akce 
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 na pravidelné aktivity občanů starších 60 let 
 na vzdělávání dobrovolných pracovníků NNO v oblasti sportu pro všechny  
 na tělovýchovnou reprezentaci – jedná se o mezinárodní akce (př. Všesokolský slet, Eurohry, 
Gymnaestráda) 
Součástí tohoto programu jsou také sportovní aktivity žáků, studentů, kteří jsou členy školních 
sportovních klubů a vysokoškolských sportovních organizací. Program se také zaměřuje na aktivní 
pohybovou činnost zdravotně postižených občanů v oblasti sportu. Pro tento program byla ze státního 
rozpočtu pro rok 2012 vyčleněna částka ve výši 63 mil. Kč. Tato částka je dále rozdělena mezi: 
Sportovní činnost ...................  39 mil. Kč 
Kampaň „Sportuj s námi“.........  5 mil. Kč 
Zdravotně postižení sportovci.. 10 mil. Kč  
Podpora 150. výročí ČOV........  5 mil. Kč 
Rezerva.....................................  4 mil. Kč 
Tabulka č. 2.3 Rozdělení dotací pro oblast Sport pro všechny (v tis. Kč) 
 Občanské sdružení Dotace v tis. Kč 
ASŠK Asociace školních sportovních klubů             17 300 
ČAUS Česká asociace univerzitního sportu               4 200 
SSS ČR Česká asociace akademických technických sportů                  500 
Svazy Kampaň „sportuj s námi“ – sportovní svazy               5 400 
KČT Klub českých turistů               2 300 
Orel Orel – křesťanská tělovýchovná organizace                  600 
ČASPV Česká asociace sportu pro všechny               6 300 
ČOS Česká obec sokolská                6 500 
ATJSK Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů                  700 
SSS ČR Sdružení sportovních svazů ČR                 1 000 
ČHSO České hnutí speciálních olympiád                   700 
ZPS Zdravotně postižení sportovci               9 000 
ČOS Česká obec sokolská (podpora 150. výročí – 2012)               5 000 
Celkem              59 500 
Zdroj:  Vlastní zpracování z podkladů dostupných z: <http:// www.msmt.cz/file/20743> 
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Program IV. – Údržba a provoz sportovního zařízení 
 
Cílem je podpora údržby a provozování sportovních zařízení, udržování technických prostředků, strojů 
a zařízení určených ke sportovní činnosti vč. údržby a provozování sportovních zařízení sloužící 
 k přípravě sportovních reprezentantů a talentů. Od roku 2012 je státní podpora řešena podle nových 
kritérií, kde žádosti jsou posuzovány bez rozdělení do skupin. Žádosti předkládají pouze národní 
sportovní svazy.  Státní rozpočet 2012 uvolnil na údržbu a provoz sportovních zařízení částku ve výši 
154 mil. Kč. 
Program V. – Sportovní organizace 
Podpora sportovních organizací prostřednictvím národních sportovních svazů. Ministerstvo financí 
poskytuje podporu na sportovní činnost, zabezpečení organizace sportu na úrovni ústřední, krajské, 
regionální, městské, obecní a samotným sportovním oddílům.  Pro sportovní organizaci bylo 
vyčleněno ze státního rozpočtu 2012 zhruba 1, 1 mld. Kč z toho: 
Pro sportovní svazy ...................... 655 mil. Kč 
Sportovní organizace ....................133 mil. Kč 
Mimořádné záležitosti 2012...........192 mil. Kč 
Rezerva ..........................................100 mil. Kč 
 
Investiční prostředky 
Program 133 510 – Podpora materiálně technické základny sportu 
Cílem programu je oblast programového financování v rámci EDS/SMVS. Na tento program bylo 
vyčleněno ze státního rozpočtu 620 mil. Kč. 
Oblast „Ostatních dotací“ 
Jedná se o další neinvestiční podporu sportovních akcí, která je rozpracována do dokumentu „Pravidla 
pro Ostatní dotace poskytované dle zvláštního režimu“. Podpora je řešena na základě mimořádných 
žádostí, které MŠMT obdrží v průběhu roku. Jedná se o sportovní akce malého rozsahu. Tato oblast 
není řešena prostřednictvím vyhlášených programů Státní podpory, ale v rámci vypracovaných 
pravidel k rozdělování neinvestičních dotací NNO. 
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V rámci výdajového okruhu „Všeobecná sportovní činnost“ byl pro tuto oblast vyčleněn objem ve 
výši 922 mil. Kč. 
     Oblasti financování tělesné kultury z veřejných zdrojů územních celků a státního rozpočtu: 
 Dotace ze státního rozpočtu 
 Dotace z místních rozpočtů (rozpočty z krajských, městských a obecních) 
 Financování školní tělesné výchovy        
 














Zdroj: Novotný, J. Ekonomika sportu, 2000, s. 68 
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Dotace ze státního rozpočtu 
Pomocí programové dotační politiky dochází k rozvoji tělovýchovy a sportu. Programová dotační 
politika se postupně vyvíjela v souladu s komplexními požadavky na rozvoj státní reprezentace, 
podporuje rovněž talentovanou mládež, zajišťuje materiálně technickou základnu pro sportovní  
a tělovýchovné instituce, dále se zaměřuje na veřejně prospěšné programy v oblasti sportu pro 
všechny, sportu pro handicapované, pro mládež na školách apod. Schéma dotační politiky je rozděleno 
do dvou základních kapitol: 
 státní sportovní reprezentace  
 mládež a tělovýchova  
U občanských sdružení a OPS se poskytují dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce. Na tyto 
dotace není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.7 Dotaci může poskytnout 
ústřední orgán státní správy, Akademie věd, úřad práce, Grantová agentura ČR nebo organizační 
složka státu (dále jen poskytovatel). 
Poskytovatel rozhodne o dotaci na základně písemné žádosti žadatele, která musí obsahovat stanovená 
kritéria dle zákona.  
Mezi poskytovatelem a žadatelem se uzavírá dohoda o poskytnutí dotace. 
 
b) Rozpočet územních samosprávných celků 
 
Společná charakteristika 
Součástí soustavy veřejných rozpočtů jsou tzv. územní rozpočty – souhrnná označení pro rozpočty 
obcí a krajů, rozpočty dobrovolných svazů obcí a rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti. Patří 
sem i rozpočty statutárních měst, rozpočet hlavního města Prahy vč. rozpočtů městských obvodů  
a částí.  
Struktura územních rozpočtů vychází z dvoustupňové územní samosprávy vyplývající z čl. 99 Ústavy 
ČR. 
                                                             
7 zákon č. 218/2000  Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), díl 2. 
§ 14.  Nadacím a nadačním fondům nelze od 1. ledna 1999 poskytovat dotace. 
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Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků a její rozhodování patří do samostatné 
působnosti těchto celků a stát zde může vstupovat pouze ve formě zákona, způsobem stanoveným 
v zákoně, nebo pokud to vyžaduje ochrana zákona. 
Rozpočty územně samosprávných celků a svazu obcí jsou podle zákona finančním plánem, podle 
kterého je korigováno hospodaření územně samosprávných celků a svazů obcí8. 
Územním rozpočtem rozumíme: 
a) Decentralizovaný peněžní fond – vytvoření, rozdělení a použití je obdobné jako u ostatních 
veřejných rozpočtů s využitím nenávratného, nedobrovolného a neekvivalentního způsobu 
financování. Decentralizovaný proto, že o něm rozhoduje územní samosprávný celek. 
b) Finanční plán – podle kterého územní samospráva hospodaří dle rozpočtového období. 
c) Účetní bilance – je rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji za rozpočtové období, což je 
kalendářní rok. Tento rozdíl pak může být schodkem (příjmy < výdaje) nebo přebytkem 
(příjmy > výdaje) z účetního hlediska. 
d) Ekonomický nástroj obecní (místní) nebo krajské (regionální) politiky – díky tomuto nástroji 
jsou dosahovány cíle územních samosprávných celků prostřednictvím volených orgánů. 
Územní samosprávný celek a svaz obcí může zřizovat podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních samosprávných celků peněžní fondy, které budou sloužit pro konkrétní účely 
nebo bez účelného určení. Jejím zdrojem mohou být zejména: 
 přebytky hospodaření z minulých let 
 přebytky běžného roku, jež nejsou určeny k využití v běžném roce 
 převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 
Rozpočet obce a kraje obsahuje: 
 příjmy a výdaje související s činností samosprávy a s výkonem státní správy  
 finanční vztahy k lokálnímu, regionálnímu veřejnému sektoru (veřejnoprávní neziskové 
organizace, obecně prospěšné společnosti apod.) 
                                                             
8
 § 14 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 
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 finanční vztahy k podnikatelským subjektům – příjmová strana prostřednictvím daní, které 
podnikatelé platí pouze do rozpočtu obce (daň z nemovitosti, místní poplatky a správní 
poplatky), výdajová strana pomocí transferů 
 finanční vztahy k rozpočtové soustavě, tzn. ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům a to 
prostřednictvím dotací 
 finanční vztahy mezi rozpočtem obce a rozpočtem kraje. Příjem obce může být dotace 
z rozpočtu kraje. 
 finanční vztahy k ostatním obcím 
 finanční vztahy mezi kraji 
 finanční vztahy k ostatním subjektům (př. peněžní ústav) 
 tok finančních prostředků do rozpočtu obce nebo kraje prostřednictvím krátkodobých 
návratných finančních výpomoci nebo půjčky z rozpočtů ostatních článků rozpočtové 
soustavy (př. obec si může vypůjčit i od příspěvkových organizací, u kterých je zřizovatelem) 
[9. - Peková] 
„Rozpočty územně samosprávných celků jsou sestavovány na shodné rozpočtové období jako státní 
rozpočet a ostatní peněžní fondy v rozpočtové soustavě (tj. kalendářní rok). V posledních letech se 
velmi klade důraz na sestavování rozpočtových výhledů. Ten je důležitý v souvislostech s plánováním 
finančně náročných investic v lokálním a regionálním veřejném sektoru a je nutné využívat na jejich 
financování i návratné prostředky – střednědobé a dlouhodobé úvěry, popř. příjmy z emise obligací.“ 9 
Z krajského nebo obecního rozpočtu je poskytována finanční podpora na sportovní oddíly a kluby 
v daném regionu. Jsou to především neorganizované subjekty působící v zastřešujících institucích 
nebo amatérské oddíly, které nevychovávají státní sportovní reprezentaci. 
 
 Rozpočet města a obce 
Podle Durdové se jedná se o typ rozpočtu, který je svým charakterem nejbližší sportovním 
organizacím na úrovni sportovních klubů. [1. - Durdová]  
                                                             
9 Peková, J. Veřejné finance:Teorie a praxe v ČR. Praha:Wolters Kluwer ČR, 2011. s. 193 
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Rozpočet města a obce se řídí podle metodiky nebo vyhlášky, která je schválená příslušným 
zastupitelstvem města a obce.  
Obec může svými pravomocemi výrazně ovlivnit činnost sportovních organizací působící na jejím 
území. Rozpočet obce pak představuje pro sportovní instituce velmi důležitý finanční zdroj.  
Příjmy rozpočtu obce 
 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv 
 příjmy z výsledků vlastní činnosti 
 příjmy z hospodářské činnosti PO10 
 příjmy z vlastní správní činnosti vč. příjmů z výkonů státní správy (zejména správní poplatky, 
příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce) 
 příjmy z místních poplatků11 
 výnosy daní nebo podíly na nich 12 
 dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů 
 dotace z rozpočtu kraje 
 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy 
 správní poplatek za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů, vydané 
krajským úřadem13 
 přijaté peněžní dary a příspěvky 
 ostatní příjmy, které podle zvláštního zákona patří do příjmu obce 
Výdaje rozpočtu obce 
 závazky obce 
                                                             
10
 Pokud jsou tohoto nebo jiného zákona příjmem obce, která organizace zřídila nebo založila 
11
 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
12
 Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům  
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
13
 Podle novely zákona č.202/1990 Sb., o loterijních a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů se 
mění způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her. V § 41i Rozpočtové určení odvodu odst. 1) je 
uvedeno, že část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů  
a jiných technických herních zařízení je z 20% příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí. 
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 výdaje na vlastní činnost obce, především výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho 
rozvoj 
 výdaje na výkon státní správy 
 závazky obce z uzavřených smluvních vztahů 
 závazky vyplývající ze spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty 
 úroky z přijatých půjček a úvěrů 
 výdaje na emise vlastních dluhopisů 
 výdaje na podporu subjektů vykonávající veřejně prospěšné činnosti a na podporu 
soukromého podnikání prospěšné pro obec 
 další výdaje v rámci působnosti obce (dary, příspěvky na sociální nebo jiné humanitární 
účely) 
Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu si obce vytvářejí podmínky pro sport tím, že: 
 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, vč. zdravotně 
postižených občanů 
 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, které 
poskytují pro sportovní činnost svým občanům 
 kontrolují účelné využívání sportovních zařízení 
 zajišťují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 
 
 Rozpočet kraje  
Zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu stanoví, že kraje ve své samostatné působnosti si vytvoří 
podmínky pro sport tak, aby: 
 zabezpečil rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, vč. zdravotně 
postižených občanů 
 zajistil výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 
 zabezpečil finanční podporu ze svého rozpočtu (z rozpočtu kraje) 
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Kraje vznikly v roce 2001 jako vyšší územně samosprávné celky. Řídí se zákonem č.250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, kde je také uvedeno jak kraje a obce mají 
hospodařit a jaké zdroje mohou využít k financování jejich aktivit.  
Peková tvrdí, že v současné době nejsou stále ještě splněny všechny ekonomické předpoklady pro 
fungování samosprávných krajů v ČR. Kraje hospodaří podle vlastního rozpočtu. Příjmy získávají do 
vlastního rozpočtu a mají pouze pravomoc ovlivnit nedaňové příjmy a vlastní kapitálové příjmy, které 
jsou však velmi malé. [9. - Peková] 
Jednotlivé kraje mají zřízené jako orgány zastupitelstva „výbory pro výchovu, vzdělání  
a zaměstnanost“, v jejichž kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeže, tělovýchovy  
a sportu. Rada kraje může rozhodnout o poskytnutí dotace občanským sdružením působící ve sportu  
a tělovýchově na jeden kalendářní rok. [1. – Durdová] 
Struktura příjmů a výdajů rozpočtů krajů se v průběhu let změnila, především vlivem podílu dani 
z příjmů a DPH. Dotace ze státního rozpočtu tvoří velmi významnou skupinu příjmů, menší pak ze 
státních fondů. Nejvíce jsou dotace využívány pro účely financování regionálního školství z kapitoly 
MŠMT, z kapitoly ministerstva dopravy na regionální dopravu, z kapitoly MPSV na sociální služby 
 a z kapitoly VPS. 
Příjmy rozpočtu kraje 
Příjmy rozpočtu kraje jsou obdobné jako příjmy obce. Liší se jen v tom, že do rozpočtu kraje se 
nezahrnují příjmy z místních poplatků a příjmy z rozpočtu kraje. 
Výdaje rozpočtu kraje 
 závazky kraje z plnění povinností, podle zvláštního právního předpisu 
 výdaje na činnost orgánů kraje 
 dotace do rozpočtů obcí v kraji 
 závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty 
 dotace Regionální radě regionu soudržnosti 
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 Dotace z místních rozpočtů 
 
Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí se poskytují prostřednictvím krajů, v jehož obvodu leží 
příslušné obce. Objem a struktura dotací je schvalována při schvalování státního rozpočtu. Jedná se 
zejména o dotace tzv. souhrnného vztahu. Pokud v Poslanecké sněmovně nedojde k úpravám ve 
státním rozpočtu, pak obce mají ze zákona nárok na dotace – pak se hovoří o nárokované dotaci. Další 
skupinou dotací jsou dotace, které se získávají na základě své žádosti z rozpočtových kapitol 
ministerstev v rámci grantových programů. Část dotací plyne do rozpočtů obcí prostřednictvím 
státních fondů na základě žádosti obce. Tyto dotace řadíme mezi nenárokované dotace. Ministerstvo 
nebo správce fondu posoudí jednotlivé žádosti o dotaci a účel, na který obec dotací žádá  
a podle situace ministerstvo žádosti vyhoví či nikoli. [9. – Peková] 
V posledních letech objem dotací ze státního rozpočtu ovlivňuje hospodářská krize. Na 
spolufinancování projektů obce čerpají finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. 
 
c) Dotace Ministerstva financí 
 
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech poskytuje Ministerstvo financí 
prostřednictvím dotací podporu NNO. Tato pomoc je zaměřena na plnění sportovních, organizačních 
a obsahových činností občanských sdružení, jenž jsou v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb.  
o podpoře sportu.  
Dotace je určena na: 
a) přímou podporu činnosti, kde podpora je rozdělena do oblastí podle registrovaných členů 
Klubu českých turistů (KČT). Dotaci mohou využít pouze ty organizace, které mají přidělené 
vlastní IČ. 
b) navýšení dotace na akce seniorů 
c) podpora doškolovacích seminářů vedoucích a cvičitelů – každá oblast může čerpat z dotace 
5 000 Kč podle metodiky na školení 
d) podpora akcí pro rodiče a děti 
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2.5.2 Finanční prostředky ze soukromých zdrojů 
 
Významné postavení v soukromých zdrojích zaujímají příjmy z loterií a sázkových her. Největší 
sázkovou a loterijní společností je Sazka, sázková společnost, a.s. Sázkové a loterijní společnosti mají 
ze zákona povinnost odvádět část svých příjmů na veřejné prospěšné činnosti. Mezi další významné 
zdroje je rozpočet domácností. 
 
a)  Sazka, sázková společnost, a.s. 
 
Loterie a sázky podléhají zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
 
Začátky podpory financování sportu se datují od roku 1956. K 3. srpnu 1956 byla sázková společnost 
Sazka založena zřizovací listinou, kterou vydal Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport 
Od počátku svého vzniku byla společnost Sazka nestátním podnikem. [29.] 
 
V letošním roce ČSTV přišla o silného akcionáře – o společnost Sazka.  Dochází k zásadním změnám 
při rozdělování výtěžku z loterijních a sázkových her, díky schválené novele zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách. Znamená to, že obce do rozpočtu získají významnou část 
finančních prostředků z loterie. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši těchto prostředků na 6,1 mld. 
Kč. V porovnání s minulých rokem je navýšení financí do rozpočtu obce o 4,3 mld. Kč. 
  
b) Další možnosti získávání financí ze soukromých zdrojů 
 
Příjmy z vybraných členských příspěvků - bez těchto příspěvků se neobejde žádný sportovní 
klub či oddíl. Tvoří významnou část příjmů klubu určenou na chod a organizaci SK. 
Příjmy z prodeje vstupného  
Tržby z prodeje propagačních materiálu (bulettiny, vlaječky, šály, dresy, knihy, kalendáře 
apod.) 
Sponzoring – představuje obchodní vztah mezi poskytovatelem financí, služeb či jiných zdrojů 
(sponzorem) a jedincem či organizací (sponzorovaným). Sponzorovaný na oplátku poskytuje 
sponzorovi protislužbu ve formě reklamy, prezentace na akci atd. Často je mezi sponzorem  
a sponzorovaný uzavíraná písemná smlouva o sponzorství. Tyto získané prostředky jsou pro sportovní 
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činnost velmi důležité. V posledních letech se setkáváme se stále menším zájmem o sponzorování 
sportovních akcí. Především organizacemi menšího typu. 
Typy sponzorství 
 Sportovní sponzoring určený na podporu sportovních akcí 
 Kulturní sponzoring určený na podporu kulturních událostí (divadlo, balet, muzikály, 
koncerty, festivaly apod.) 
 Společenský sponzoring určený na ochranu a opravu památek, vzdělání, na podporu místní 
komunity apod. 
 Ekologický sponzoring slouží na podporu životního prostředí 
 Komerční sponzoring je „něco za něco“ sponzorský dar, peníze za reklamu či jiné reciproční 
protislužby.[43] 
Příjmy sportovních klubů plynoucí tzv. odstupného14, výchovného15 a hostování  
 
2.5.3 Zdroje z EU 
 
a)  Fondy Evropské unie 
 
Fondy EU pro ČR jsou spravovány Ministerstvem pro místní rozvoj jako centrální koordinátor 
využívající fondy EU v ČR.  K vykonávání této funkce bylo potřeba k Ministerstvu pro místní rozvoj 





                                                             
14 Odstupné – jeden klub odstoupí své postavení smluvní strany jinému klubu a za to obdrží finanční odměnu, 
její výše je dána dohodou. 
15
 Výchovné je vypláceno na základě vnitřních předpisů sportovní asociace při schváleném přestupu sportovce 
minimálně výkonnostní úrovně. Jedná se o paušální náhradu za výdaje spojené s výchovou sportovce. 
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Graf č. 2.2 Čerpání fondů EU pro ČR v programovém období 2007 až 2013 (v mld. Kč) 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ze strukturálních fondů EU 
 
Jako zprostředkující mezistupeň mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) jsou 
operační programy (OP), které si každá členská země dojednává s Evropskou komisí. 
Jedná se o strategické dokumenty, jejímž cílem je priorita politik hospodářské a sociální soudržnosti  
a individuální zájmy členských zemí. 
ČR si v programovém období vyjednala 26 OP, z nichž 8 je zaměřeno tematicky na dopravu, životní 
prostředí, vědu, výzkum a zaměstnanost.  Sedm OP jsou zeměpisně orientovány na Středočeský kraj, 
Moravskoslezský kraj atd. Zbývající OP slouží k přeshraniční, meziregionální, nadregionální 
spolupráci nebo zajišťují technickou, administrativní nebo výzkumnou základnu. 
OP jsou rozdělené na prioritní osy, tzn. na co mohou být finanční prostředky pro daný OP použity. 
Každý subjekt, pokud žádá o finanční podporu z fondů EU, musí předložit projekt řídícímu orgánu 
OP. U tematicky zaměřených OP jsou řídícím orgánem resortní ministerstva. U územně vymezených 
OP jsou to regionální rady soudržnosti (územní celek odpovídající jednomu nebo více krajům zřízené 
za účelem přijímání dotací z fondů EU). 
Projekty mohou předkládat jak obce, kraje, ministerstva, tak i podnikatelé, vlastníci dopravní 
infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná zařízení a další. 
 
 
celková alokace fondů 
EU   789 
podané žádosti o 
podporu  1 154 
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Z fondů EU mohou být financovány např.: 
 Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce – patří zde např. infrastruktura pro poskytování 
zájmových a volnočasových aktivit, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích  
a zdravotnických služeb apod. 
 Rozvoj cestovního ruchu – budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, 
prezentace turistických destinací atd. 
 Podpora podnikání, vědy a výzkumu – podpora vědeckovýzkumných institucí a vysokých 
škol, podpora marketingových služeb apod. 
 Program rozvoje venkova – oblast rozvoje venkova je financována z evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). 
ROP NUTS II Moravskoslezsko  
Regionální operační program NUTS II  je zaměřen na region soudržnosti Moravskoslezsko, totožný 
s Moravskoslezským krajem. Tento program slouží k rozvoji dopravní dostupnosti a propojení regionu 
vč. modernizace veřejné dopravy, k podpoře infrastruktury a služeb cestovního ruchu, k  zlepšování 
životních podmínek v obcích a na venkově, prostřednictvím zkvalitnění vzdělávání, zdravotnictví  
a sociální infrastruktury.  
O podporu mohou žádat kraje, obce, svazy obcí, organizace zřizované a zakládané kraji nebo obcemi, 
zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, NNO, podnikatelé, občané a další. 
Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 
ROP NUTS II Moravskoslezsko  je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).  
Pro tento program bylo vyčleněno 716,09 mil. €, což činí cca 2,68 % veškerých prostředků určených 
z fondů EU pro ČR. Z českých veřejných zdrojů má být ještě navíc přiděleno 126,37 mil. €. 
Projekty z ROP NUTS II Moravskoslezsko 
 Regionální infrastruktura a dostupnost – na tento projekt je vyčleněno 289,3 mil.€  
(40,4 % z ROP MS), př. výstavba modernizace silnic a dálnic, projektová příprava a realizace 
oddělených komunikací pro cyklisty a pěší. 
 Podpora prosperity regionu – z fondů EU vyčleněno 182,2 mil.€ (25,45 % z ROP MS),  
př. modernizace vybavení škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové 
vzdělání, e-learning do výuky, výstavba nebo obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace  
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a lázeňství, turistické a cykloturistické trasy, naučné trasy, orientační – informační systém, 
hypostezky, infrastruktura pro vodní aktivity, podpora nových turistických produktů, vznik 
publikací a prezentací na podporu image kraje apod. 
 Rozvoj města – z fondů EU vyčleněno 170,1 mil.€ (23,75 % ROP MS), př. zvyšování 
turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu, zkvalitnění 
kulturního, sportovního a volnočasového zázemí, rozvoj terénních služeb pro staré občany, 
pro maminky s dětmi, cyklistické stezky a stezky pro pěší apod. 
 Rozvoj venkova- pro tento projekt je vyčleněno z fondů EU 50,1 mil.€ (7 % ROP MS),  
př. obnova a rekonstrukce veřejných budov, rekonstrukce a výstavba víceúčelových zařízení  
a  ploch pro spolkové, sportovní, zájmové a kulturní aktivity, výstavba, obnova  
a rekonstrukce školních zařízení, zdravotních apod. 
 Technická pomoc – z fondů EU vyčleněno 24,3 mil.€ (3,4% ROP MS) př. platy pracovníků 
v ROP MS, výběr projektů, monitoring projektů a programu a další. [33.] 
Prostřednictvím dotací je ze strukturálních fondů EU poskytována podpora na sport a tělovýchovu  
v ČR.  
c) Dotace EU na kulturu a sport 
Pro občanské sdružení zajištující celoroční sportovní činnost 
 Program III. Státní podpory sportu – Všeobecná sportovní činnost 
 Program IV. Státní podpora sportu – Údržba a provoz sportovních zařízení 
Obec pod 500 obyvatel 
 Program rozvoje venkova, opatření obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
 Práce s dětmi a mládeží 
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3. Analýza zdrojů financování sportu v okrese Karviná 
 
Pro objekt analýzy zdrojů financování sportu v komunální sféře v okrese Karviná bylo vybráno 
statuární město Havířov. Z důvodu toho, že město Havířov už dlouhodobě podporuje sport  
a tělovýchovu ve městě, má velmi dobře vypracovaný koncept podpory sportu  
a tělovýchovy a při získávání dotací se řadí na 2. místo v Moravskoslezském kraji. 
 
3.1 Město Havířov 
 
3.1.1 Profil Města 
                              








Poloha: severovýchod České republiky, jižní okraj ostravsko – karvinské průmyslové oblasti, 
Moravskoslezský kraj, okres Karviná 
Rozloha: 32, 07 km
2
 
Počet obyvatel: 94 351 (z toho muži 46 052 a ženy 48 299)16 
Hustota osídlení:  2 942 obyvatel/km2 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: 44 409 
Míra nezaměstnanosti:  15,50%  
Sídelní struktura: město je rozděleno do 8 částí: Havířov – město, Šumbark, Bludovice, Podlesí 17, 
Životice, Prostřední Suchá, Horní Suchá a  Dolní Datyně 
                                                             
16 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
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Partnerská města 
Polsko: Jastrzebie Zdrój  







3.1.2 Historie města  
 
Město bylo založeno na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. 
Hlavním důvodem založení byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v době rozvoje 
průmyslu na Ostravsku.  
V roce 1947 je na rozhraní obci Šenova a Šumbarku zahájená výstavba prvních domů. V následujících 
dvou letech pokračovala výstavba na území Dolní a Prostřední Suché. V roce 1952 se projektové 
přípravy přesouvá na katastr Dolních Bludovic. Celkem v roce 1953 bylo postaveno 1 715 bytů. Ke 4. 
prosinci 1955 dochází k povýšení Havířova na město. V letech 1960 se k městu připojily obce 
Šumbark, Dolní Bludovice, Životice a Dolní Suchá. V roce 1968 dokončena výstavba zimního 
stadionu. V roce 1974 se připojuje Dolní Datyně. V následujícím roce se připojuje obec Horní suchá  
a začíná se s výstavbou městské sportovní haly. Vedle zimního stadionu se v roce 1977 začíná stavět 
hala na připravované Mistrovství ve vzpírání mužů, které se konalo v následujícím roce. V roce 1978 
se dostavěla městská sportovní hala Slavia. V letech 1981 se koná v Havířově Mistrovství Evropy 
v basketbalu.  V Havířově se dále konalo Mistrovství ČSSR v krasobruslení v letech 1988, akce 
probíhala ve víceúčelové hale a na zimním stadionu. V roce 1990 vystoupila Horní Suchá z městského 
svazku a město Havířov byl jmenován statutárním městem. V roce 1996 se opět konalo Mistrovství 
Evropy ve vzpírání mužů.  Rok 2001 přinesl nové otevření sportovní haly v Havířově  - Šumbarku a 
pořádání třetího Mistrovství republiky mažoretek. V letech 2003 začala výstavba nového 
víceúčelového hřiště u ZŠ K. Světle a M. Kudeříkové. 
                                                                                                                                                                                              
17
 Podlesí a Źivotice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k. ú Bludovice 
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Město Havířov má jedinečně postavení v rámci celé ČR. Je typickým sídlištním a satelitním městem, 
které bylo účelně budované od samého začátku. Město leží mimo těžební činnost, tzn. že zde 
nedochází k poklesům půdy. V uplynulých letech se zvýšilo procento výsadby zeleně a město získalo 
pěknější ráz. Dopravní dostupnost města je velmi dobrá. Blízko je do Ostravy, Karviné, Českého 
Těšína. Výhodou je také blízkost polských a slovenských hranic, což umožňuje přeshraniční 
spolupráci. 
Město není bohaté na historické památky, má však velmi zajímavé architektonické stavby př. je 
Sorela, jenž je vyhlášená jako ochranná zóna architektury z padesátých let. Město svým obyvatelům 
nabízí vynikající možnosti pro rekreaci. V blízkosti města se nacházejí přehrady Těrlická  
a Žermanická a horské pásmo Beskydy, které umožňují jak sportovní, tak kulturní vyžití. [38] 
 V roce 2011 získalo město Havířov ocenění za přínos kraji. Toto ocenění uděluje Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. 
Havířov je druhým nejlepším městem v Moravskoslezském kraji v získávání dotací a nejmladším 
městem ČR v ekologické dopravě. 
 
3.1.3 Organizace sportu ve městě Havířov 
 
Město Havířov se řadí mezi významná sportovní centra v regionu. Má výbornou sportovní základnu, 
kde vychovala mnoho špičkových sportovců, kteří proslavili nejen město Havířov, ale také celou ČR. 
(př. Ota Zaremba). Havířov jako statutární město s vysokou koncentrací obyvatel, je centrem pro 
pořádání vrcholných sportovních akcí. Z toho také vyplývá zřejmá potřeba obyvatel po sportovně-
rekreačním vyžití.  
 
Havířov má širokou základnu sportovních oddílů, které mohou obyvatelům poskytnout sportovní  
i rekreační vyžití. Bohužel, ne všechna sportovní zařízení jsou ve výborném stavebně-technickém 
stavu.  
 
Sport ve městě je převážně organizován do tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Sportovní 
aktivity u dětí a mládeže, pokud nejsou sdružené v těchto organizacích, jsou rozvíjené na základních 
nebo středních školách jako sportovní kroužky. Výkony těchto kroužků jsou poměřovány v celoroční 
soutěži Havířovské ligy základních a středních škol. Tato soutěž je za pomoci města Havířov finančně 
dotována. Výčet sportovních oddílů a sportovních klubů ve městě Havířov najdete v následující 
tabulce 3.5. 
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Tabulka č. 3.5 Sportovní oddíly a sportovní kluby 
  
Sporty Sportovní oddíl Sportovní klub 
Basketball  BK Havířov 
Florbal CSVČ sv. Jana Bosca – Don Bosco, 
Club Valdocco, Asterix, Slávia Havířov 
FK Torpedo, FbK Lavina 
Havířov, Orel Havířov, SFK 
Slovan Havířov 
Fotbal a futsal Sálovka – Don Bosco, Club Valdocco, 
Oddíl futsalu Slávia Havířov, TJ ČSAD 
Havířov, TJ Havířov Dolní Datyně 
Futsal-Orel Havířov, MFK 
Havířov, SC Premium 
Havířov18, sálová kopaná - SK 
Sport pro všechny 
Házená TJ Baník Havířov  
Hokejbal  SK HC Warriors Havířov 
Korfball Slávia Havířov  
Softball  Toucans, softball & baseball 
Havířov 
Baseball TJ Start Havířov BK Havířov 
Stolní tenis Don Bosko, Asterix SK Baník 
Tenis, softtenis TJ Slovan Havířov  TK Havířov 
Volejbal Slávie Havířov, TJ Start Havířov Orel Havířov, SK Sport pro 
všechny 
Vybíjená Don Bosko  
Míčové hry Asterix, Don Bosko  









TJ Sokol Havířov 
 
Rope Skipping  - ŠSK při ZŠ  
K. Světlé 
 
SK moder. gym. Havířov 
SK Sport pro všechny 













- sport pro všechny 
 
 
- tai – chi 
- zdravotní 
 
Asterix, Don Bosco – dětský aero. 
Slávia Havířov – Maniak Aerobik 
Ivany Kožmínové, Asterix – Next 
Aerobic Stylers, Don Bosco 
 
Jóga v denním životě, MKS Havířov, 
Slávia Havířov 
TJ Baník Havířov, FC Karo Slávia 
Havířov, ISŠ Fit club Havířov 
Klub Valdocco 
TJ Baník Havířov, TJ Slovan Havířov, 
MKS Havířov, Asterix, Kuřátka 
Tai – chi Havířov, MKS Havířov 













Fitness Centrum, Fit centrum 
 
 
SK Sport pro všechny 
                                                             
18
 Klub sálového fotbalu 
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Turistika Asociace TOMČR, KČT Slávia 
Havířov, TJ Slovan Havířov, Dům dětí 
a mládeže Havířov 
 
Orientační sport  SK Baník Havířov 
Cyklistika Biketrial Slávia Havířov – Havířovští 
Drtiči 
SK Peleton 
Minikáry  SK Minikáry Havířov 
Motokáry   MD Racing Team, Czech 
kartin Team 













TJ Baník, TJ Start 
Česká asociace Y.C.Wong kun Fu 
Asterix 





Victoria SK Box 
Capoeira Ginga Mundo 














Skiklub Slavia Havířov, Extrem Klub 
Slavia Havířov 
 
HC Havířov Panthers 





- vodní lyžování 
 
Slávia Havířov, Orel Havířov 
 
Klub vodního lyž. Havířov 








- lezecká stěna 
- modelářství 
- skateboard 
- stolní fotbal 
- šachy 
- šprtec19 
- vodní záchranná služba 
 
TJ Baník Havířov 
 
Don Bosko 
Sport.bridž – MKS Havířov 





Extrem Club Slavia Havířov 
Liga stol. fotb. klubů Valdocco, Maják 
Slavia Havířov, TJ Slovan Havířov 
Don Bosko 
VZS Červeného kříže Těrlicko 
 
 







Meteor Havířov, MK SMČR 
Zdroj:  Vlastní zpracování z pokladů z Katalogu volnočasových aktivit města Havířov 
 
Podle předchozí tabulky č. 3.5 máji v Havířově největší základnu sportovní oddíly založené jako 
občanská sdružení, z nichž největší mládežnickou základnu má Slavia Havířov. Pod sebou sdružuje 
florbalový klub, atletický, gymnastický, sportovní aerobik, oddíl plavání, korfball a futsal. 
                                                             
19 stolní hokej 
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a) Sportovní zařízení ve městě Havířov 
 
Na území města se nacházejí sportoviště celoměstského a lokálního významu. Pro sportování jsou ve 
velkém využívány tělocvičny základních a středních škol. Celkem je ve městě  Havířov  
18 základních škol, kde povrch tělocvičen je převážně z palubovky. Pouze ZŠ M. Kudeříkové má 
povrch durotan. Protiskluzové PVC najdeme v tělocvičnách ZŠ Selská a Žákovská. V Havířově se 
nachází 6 středních škol, z nichž SŠ Sýkorová má povrch tělocvičny z parket.  Zbylé školy mají 
povrch z palubovky stejně jako obě havířovská gymnázia. Celkový výčet školních tělocvičen je 
uveden v příloze č. 1. 
 
Provozovatelem tělocvičen jsou základní a střední školy. Provozovatelem Městského podnikatelského 
centra je Městská realitní agentura s.r.o. 
 
Další možností, kde sportovat, jsou školní venkovní sportoviště, určené převážně pro atletiku a jiné 
sporty. Sportoviště mají převážně charakter antukových, škvárových hřišť a hřišť s umělým povrchem. 
Hotelová škola a Obchodní akademie v Havířově – Podlesí nabízí multifunkční hřiště s umělým 
povrchem, které slouží především pro basketbal, volejbal, tenis atd. Celkový výčet školních 
venkovních sportovišť je uveden v příloze č. 2. Na ZŠ F.Hrubína v Havířově – Podlesí se nachází 
školní bazén určený pro školní výuku plavání. 
 
Provozovatelem těchto objektů jsou opět základní a střední školy. Jejich provozní řád je umístěn na 
internetové adrese www.havirov-city.cz/odbory/odbor školství a kultury/informace. 
 
V posledních letech zaznamenala obrovský „boom“ výstavba víceúčelových sportovních zařízení, jenž 
nabízí širokou nabídku sportovního vyžití vč. restaurací, barů a jiných služeb pod jednou střechou. 
Tyto multifunkční haly jsou pro obyvatele města velmi praktické, neboť tam najdou vše co potřebují. 
Ve městě Havířov najdeme hned několik takových víceúčelových hal. Výpis hal je uveden 
v následující tabulce č. 3.6. Město postrádá moderní multifunkční halu na provozování sportovních  
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Tabulka č. 3.6 Víceúčelová sportovní zařízení 
Objekt Místo Provozovatel Zařízení 
Víceúčelová 
hala 
Havířov-Podlesí Správa sportovních  
a rekreačních zařízení 
krytá ledová plocha, squash – 3 kurty, 
bowling – 4 dráhy 
Městská 
sportovní hala 
Havířov-Město Správa sportovních 
a rekreačních zařízení 
2 tělocvičny (1 pro sálové sporty, 1 pro 
gymnastiku a úpolové sporty,  
bazén  12,5 x 7,5m , sauna 
Sportovní hala 
Žákovská 
Havířov-Město Správa sportovních 
a rekreačních zařízení 
víceúčelová hala pro basketbal, 







tělocvična, horolezecká stěna, sauna, 





posilovna, bowling, squash, spinning 
Krytý bazén Havířov- Šumbark  Střední škola řemesel 
a služeb 
krytý bazén – 25m (6 drah), tělocvična, 
fitcentrum, sauna 
Vzpěračská hala Havířov-Podlesí Sportovní klub 
vzpírání Baník  
zařízení pro vzpírání, fitcentrum 
tělocvična, badminton, sauna 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů  Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířov na léta 2011 až 2020.  
  
 
Pro jarní až podzimní období město nabízí rekreační zařízení a areály. Podrobný výpis těchto zařízení 
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Tabulka č. 3.7 Rekreační zařízení a areály 
Objekt Místo Provozovatel Zařízení 
Městské 
koupaliště   
Havířov-Město Správa sportovních a 
rekreačních zařízení 
2 plavecké bazény, skokanský bazén, 2 
tobogány, umělé vlny, fitcentrum, 
volejbalové hřiště, hřiště na nohejbal 
a stoly na stolní tenis 
Skateboardový 
areál 
Havířov- Město Správa sportovních a 
rekreačních zařízení 
rampy pro skateboard, bikrosová dráha 
Minigolfové 
hřiště 
Havířov-Město Správa sportovních a 
rekreačních zařízení 
Minigolf 







4 antukové dvorce 
Tenis Hill Havířov-Životice Soukromý 
provozovatel 
2 dvorce s umělým povrchem, 
1 antukový dvorec, tenisová zeď, 
v zimním období krytá hala  
Tenisové kurty Havířov-Šumbark Tenisový klub 
Havířov 






stáje, výcvik koní 
Herna pro stolní 
tenis 
Havířov-Šumbark Sportovní klub 




Havířov-Město Církevní středisko sv. 
Jana Boska 
minifotbal, streetball, volejbal 
Zdroj:  Vlastní zpracování z podkladů Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířov na léta 2011 až 2020.  
 
Veřejná sportoviště jsou v majetku města, kde provozovatelem je Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov. Je to příspěvková organizace, jejímž zakladatelem je město Havířov. Sídlí ve 
Víceúčelové hale v Havířově- Podlesí. Má na starosti správu, provoz a poskytuje služby ve 
sportovních zařízeních města Havířov. Jejím posláním je zabezpečení potřeb obyvatel města v oblasti 
sportu rekreačního tak i závodního. Organizace každoročně předkládá zprávu, která obsahuje 
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Tabulka č. 3.8 Veřejná sportoviště v majetku města 
Sportoviště Místo 
Polyfunkční dětské sportoviště pro děti a mládež  Havířov – Město, ul. Fibichova 
Multifunkční hřiště (bikrosová dráha, hřiště pro 
basketbal, volejbal, sestavy pro skateboard a in-line) 
Havířov – Šumbark, ul. Jedlová 
Multifunkční hřiště (hrací sestavy, pískoviště, 
tenisový kurt, atletický ovál, hřiště pro in-line hokej, 
basketbal, doskočiště pro skok daleký a travnaté hřiště 
pro kopanou) 
Havířov – Šumbark, ul. Gen. Svobody 
Sportoviště pro míčové hry Havířov – Prostřední Suchá, ul. Kpt. Jasioka 
Multifunkční sportoviště (bikrosová dráha, tenisový 
kurt, atletický ovál, hřiště pro míčové sporty s umělým 
povrchem – kopaná, házená, basketbal, dětská 
sestava) 
Havířov – Šumbark, ul. M. Pujmanové 
Multifunkční hřiště (travnatá plocha pro kopanou, 
doskočiště pro skok daleký, betonové hřiště pro 
basketbal nebo in-line hokej) 
Havířov – Město, ul. Nezvalova 
Multifunkční hřiště – povrch umělá tráva (tenis, 
volejbal, nohejbal, basketbal, streetball) 
Havířov – Prostřední Suchá, ul. Nový Svět 
Lyžařský vlek Havířov – Město, ul. Na Nábřeží 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířov na léta 2011 až 2020. 
 
Kromě těchto uvedených veřejných sportovišť se na územní města Havířov nachází celkem  
122 meziblokových dětských hřišť. Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířov dohlíží na 
120 hřišť a zbylé dva spravuje Městská realitní agentura s.r.o.  Nejvíce je v Havířově fotbalových hřišť 
travnatého typu, celkem tedy 4, z nichž jeden je fotbalový stadión v Havířově – Prostřední Suchá.  
Atletické hřiště v Havířově – Městě má umělý povrch a hokejbalové hřiště má povrch asfaltový. 
Podrobný výčet hřišť a stadiónu je uveden v příloze č. 3. 
  
 
V Havířově od školního roku 1999/2000 fungoval projekt „Intenzifikace sportovních tříd“, kde se 
MŠMT snažilo finančně podporovat trenéry mládeže ve vybraných olympijských sportech. Program 
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Bohužel v současné době již tento program není finančně podporován MŠMT. Základní školy tak 
mohou samy, v rámci svých výukových programů a podle svých finančních možností, otevírat 
sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, tzv. sportovní třídy.  
 
V Havířově fungují tyto základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: 
 ZŠ M. Kudeříkové se zaměřením na atletiku, míčové hry a hokej 
 ZŠ Gen. Svobody se zaměřením na fotbal a moderní gymnastiku 
 
V Havířově je také zaveden systém přípravy sportovně talentové mládeže, který se nachází ve 
sportovních centrech mládeže při sportovních klubech zřizovány sportovními svazy.  
 
Sportovní kluby v Havířově, které mají ve své působnosti sportovní centra mládeže jsou: 
 SK vzpírání Baník Havířov 
 SK stolního tenisu Baník Havířov 
 HC AZ Havířov 2010 
 
Komerční sportoviště  
 Bowling Radegast Arena 
 Fit Centrum Havířov 
 Fitcentrum Heat Team 
 Fit Centrum Karo 
 Fitcentrum Nelli 
 Fit Centrum Proměny – zdraví a krása pro ženy 
 Hit Fit  
 Kuželky Střela 
 Spinning R – Original Relax 
 Sportovní a relaxační centrum Na Císařství 
 Sportovní areál Dolu ČSM 
 Sportovní areál hotelu Impuls 
 Sportovní centrum Šumbark 
 Squash club 
 Studio Silueta 
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3.1.4 Financování tělesné kultury a sportu v Havířově 
Financování sportu ve městě Havířov probíhá prostřednictvím dotací z rozpočtu města. Zdroje z EU 
jsou využívány pouze ke spolufinancování výstavby, rekonstrukce a modernizace sportovních 
zařízení. 
 
a) Dotace z rozpočtu města Havířov 
Nejdůležitějším zdrojem financí pro sport ve městě Havířov jsou dotace z rozpočtu města. Podporou 
v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit vykonávané na území města Havířov se zabývá Odbor 
školství a kultury Magistrátu města Havířov. 
 Prostřednictvím neinvestičních dotací město poskytuje finanční pomoc tělovýchovným a sportovním 
organizacím. Tyto dotace jsou poskytovány podle „ Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Havířov“.  
Poskytování dotací je řízeno obecně závaznými předpisy. Jedná se o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů, zákon č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášku Ministerstva financí č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. 
Základním kritériem pro přidělení finančních dotací je smysluplnost, reálnost a finanční pravidelnost 
projektu, který má být podporován. 
Dotace se neposkytuje na:  
 činnost politických stran a hnutí 
 pořízení dlouhodobého hmotného majetku (movitý i nemovitý majetek) s pořizovací cenou 
nad 40 000 Kč (př. automobily, pozemky, umělecká díla), pokud nejde o investiční dotaci 
 pořízení inventáře do interiéru (př. vybavení kanceláří a místnosti) 
 splátky leasingu, úvěrů a půjček 
 úhradu dluhů či jiných závazků jiným subjektům s výjimkou zaplacení úvěru nebo půjčky, 
čerpané příjemcem dotace na pokrytí nákladů dotované činnosti 
 na poskytnutí dotace třetí straně 
 a další  [39] 
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U přidělování dotací se také může přihlížet např. na výši členské základny (především mládežnické) 
sportovnímu odvětví olympijských sportů s tradiční vazbou na město Havířov anebo k popularitě 
sportovního odvětví. Dále na účel požadované dotace, poměru požadované dotace k celkovým 
nákladům projektu, kvalitě a přiměřenosti finanční rozvahy, k významu sportovních akcí (městských, 
krajských, celorepublikových nebo mezinárodních). 
Dotace na sportovní činnost a projekty nalezneme v Zásadách o poskytnutí dotací z rozpočtu města 
Havířov v článku IV. Sportovní oblast (kód „TV“) 
Tyto finanční prostředky jsou poskytovány každoročně zejména organizacím, které zajišťují provoz 
sportovních zařízení a to především ta zařízení, která mají celoměstskou působnost. Dotace jsou dále 
využívány na zabezpečení celoroční tělovýchovné a sportovní činnosti ve městě Havířov. 
Město využívá i neinvestiční dotace vyčleněné na podporu vrcholového sportu.  Tyto dotace jsou 
brány jako ocenění pro příslušný klub/organizaci či jednotlivce za dosažené výsledky v nejvyšší 
domácí soutěži popřípadě v mezinárodní soutěži. 
Takovým to způsobem byl v uplynulých letech dotován havířovský klub HC AZ Havířov 2010 
(mládež i dospělí). 
Město investuje značné finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci svých sportovišť včetně 
výstavby nových sportovních zařízení, které jsou v majetku města. Každoročně město pomocí 
neinvestičních dotací podporuje provoz městských sportovních zařízení. 
Na sportoviště v majetku soukromých subjektů jsou určené investiční dotace financované z rozpočtu 
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Tabulka č. 3.9 Objem poskytnutých dotací města Havířov za rok 2011 
Oblast Počet projektů Vyplaceno (v Kč) 
Sportovní                           56                         24 874 440 
Sociální                          34                           4 803 000 
Školská                          26                              737 158 
Protidrogová a prevence kriminality                           7                                133 000 
Partnerské vztahy                           3                                 31 000 
Kulturní                         30                            1 522 000 
Ostatní20                          4                            2 000 000 
Celkem                        160                         34 100 598 
Zdroj: Vlastní zpracování z pokladů ze státní rozpočet města Havířov za rok 2011 
 
V rámci vyúčtování poskytnutých dotací se v roce 2011 vrátilo do rozpočtu města 27 078 Kč  
od 11 příjemců. 
Podle tabulky č.3.9  mělo nejvíce vypracovaných projektů v roce 2011 právě sportovní sféra, celkem 
56 projektů.  Na sportovní činnost a akce bylo vyplaceno dohromady 24 874 440 Kč, což je nejvíce 
z dotovaných oblastí města. Na druhém místě je pak oblast sociální s 34 projekty a na třetím místě 
oblast kulturní s 30 projekty. 
Tabulka č. 3.10 Objem zažádaných dotací na rok 2012 
Oblast Počet projektů Vyplaceno (v Kč) 
Sportovní   52                            6 711 000 
Sociální 42                            1 000 000 
Školská 26                              900 000 
Protidrogová a prevence kriminality 12                              130 000 
Partnerské vztahy 2                                30 000 
Kulturní 41                               868 000 
BESIP 1                                50 000 
Celkem 176                         10 581 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů  databáze dotací 2012 
                                                             
20
 Dotace poskytnuté Hasičskému záchrannému sboru MSK, Nemocnici s poliklinikou Havířov, Sbor 
dobrovolných hasičů Havířov – Město a Vodní záchranná služba ČČK místní skupina Těrlicko 
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V letošním roce se zvýšil počet projektů na 176, kterým město poskytne dotaci na rok 2012. Největší 
zastoupení v žádosti o datace má opět sportovní sféra. Celkový objem dotací pro sportovní sféru je 
odhadováno na 6 711 000, což je podstatně méně než tomu bylo v minulem roce (skoro o 73 % méně). 
Důvodem je ztráta akcionáře ČSTV Sazka a změna loterijního zákona. Ani sociální sféra si pro letošní 
rok nepolepší, zhruba o 3 mil. Kč dostane méně. Stejně i oblast kulturní obdrží méně finanční 
prostředků cca o 600 tis. Kč. 
 
Tabulka č. 3.11 Příjem z neinvestiční přijatých transferů ze státního rozpočtu za léta 
2010 – 2012 (v tis. Kč) 
Účel transferu Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Návrh r. 2012 
Výkon státní správy                       64 344                   52 774              49 010 
Odbor školství a kultury                       11 384                   11 122              10 990 
Celkem                        75 728                  63 896              60 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů státního rozpočtu města Havířov za rok 2012 
 
Podle účelu transferu se dělí na výkon státní správy a na školství. V tabulce je patrné, že dotace na 
výkon státní správy, v porovnání s rokem 2011, je nižší. Důvodem není jen snižující se počet obyvatel 
v městě Havířov, ale především reforma v sociální oblasti. V roce 2011 se příspěvek obcím snížil na 
výkon státní správy l cca o 18 %. 
 
Tabulka č. 3.12  Příjem z neinvestičních transferů od obcí za léta 2010-2012 (v tis. Kč.) 
Organizační jednotka Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Návrh r. 2012 
Odbor školství a kultury 580 554 600 
Zdroj: Vlastní zpracování z pokladů státního rozpočtu města Havířov za rok 2012 
Odbor školství a kultury má tyto příjmy od obcí, jejíž žáci jsou žáky havířovských škol a to jako podíl 
na neinvestičních nákladech těchto škol.  
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Tabulka č. 3.13 Výdaje organizačních jednotek – Odbor školství a kultury za léta 2010-
2012 (v tis. Kč) 
Organizační jednotka Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Návrh r. 2012 
Odbor školství a kultury       83 668            46 299           57 532 
Zdroj:Vlastní zpracování z pokladů státního rozpočtu od roku 2010 až 2012 
 
Tabulka č. 3.14 Příjem z neinvestičních přijatých transeférů od regionálních rad 2010 – 
2012 (v tis. Kč) 
Účel transferu Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Návrh r. 2012 
Regenerace náměstí U Severky                     210                          0                   0 
Sportovní hala ZŠ Žákovská          37                          0                   0 
Škola pro život – ZŠ M. Pujmanové                  1 859                   1 893                   0 
Multimediální škola – ZŠ Jarošova                         0                   1 388                   0 
Modernizace výuky – ZŠ Gen. 
Svobody 
                        0                   3 607                   0 
Učíme se pro život – ZŠ a MŠ 
Fýdecká 
                            0                   1 406                   0 
PC – součást moderní výuky – ZŠ K. 
Světlé 
                        0                   2 165                   0 
Kino Centrum                         0                         0               997 
Křídlo G budovy MMH                         0                         0             5 308 
Celkem                  2 107                 10 459             6 305 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů státního rozpočtu města Havířov na rok 2012 
 
Tyto příjmy jsou rozpočtovány u ekonomického odboru. Pro rok 2012 je tento příjem navrhován ve 
výši 6 305 tis Kč. Celkový příjem v roce 2011 byl určen pro městem zřízené příspěvkové organizace – 
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Tabulka č. 3.15  Příjem z investičních přijatých transferů od regionálních rad za léta 
2010 – 2012 (v tis. Kč) 
Účel transferů Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Návrh r. 2012 
Regenerace nám. U Severky                   22 332                      0                     0 
Sportovní hala ZŠ Žákovská                   67 557              47 573                     0 
Škola pro život – ZŠ M. 
Pujmanové  
                  2 762               2 107                     0 
Modernizace výuky – ZŠ Gen. 
Svobody 
                         0                4 331                    0 
Multimediální škola – ZŠ 
Jarošova  
             0                   528                    0 
PC – součást moderní výuky – ZŠ 
K. Světlé 
                        0                   530                    0 
Učíme se pro život – ZŠ a MŠ 
Fýdecká 
                        0                   667                   0 
Park Lučina                         0               32 000                   0 
Kino Centrum                         0                       0           27 326 
Křídlo G budovy MMH                         0                       0           50 669 
Celkem                92 651               87 736           77 995 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů státního rozpočtu města Havířov na rok 2012 
 
Přehled rozpočtových příjmů a výdajů za léta 2009 až 2012, nám ukazuje následující graf č. 3.3  Graf 
vykazuje posupný vzrůstající trend u příjmů a výdajů města Havířov. Hodnota schodku v roce 2010 
dosáhla 322 mld. Kč. z důvodu vlivu ekonomické krize. V následujícím roce se deficit snížil na 
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Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů státního rozpočtu města Havířov od roku 2009 až 2012 
  
 
3.1.5 Financování tradičních sportovních akcí z rozpočtu města Havířov 
 
Město podporuje pořádání prestižní sportovní akcí, které zviditelňuje město Havířov, dále akce 
pořádané pro občany města, kteří nejsou zapojeni do organizované sportovní a tělovýchovné činnosti 
(např. ligy a soutěže žáků a studentů havířovských středních škol). Rovněž město finančně podporuje 
pořádání tradičních sportovních akcí, jenž dlouhodobě přispívají k propagaci města.  
Příkladem tradičních, prestižních akcí je Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu. 
Jedná se o Evropský šampionát IRRC v motocyklovém silničním závodu pořádaný občanským 
sdružením PROSPORT – CZ.  Letos se Havířovský zlatý kahanec koná 18. – 19.8 2012.  Uspořádání 
této akce se neobejde bez finanční podpory města Havířov. V loňském roce město poskytlo dotace ve 
výši 670 000 Kč.  Pro letošní rok si PROSPORT – CZ o dotaci nezažádalo. Ovšem dotace z města 
nepokryjí veškeré náklady spojené s organizací a chodem akce. Je proto na občanském sdružení, aby 
oslovila potencionální partnery akce a zažádat je o sponzorské dary. Partneři akce pro letošní ročník 
jsou:  Moravskoslezský kraj, Kiss rádio, Moravskoslezský deník, časopis Motocykl, OKD a.s, RPG 
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Tabulka č. 3.16  Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu – účel poskytnuté 
dotace v roce 2011 
Účel dotace Částka (v Kč) 
Náklady na služby časoměřičů, sportovních komisařů, ekolog,                                40 000 
Náklady na ochranku, pořadatelskou službu, zabezpečení tratě                              150 000 
Náklady na reklamní služby, tisk                                80 000 
Náklady na dopravní značení                                20 000 
Náklady na cestovné                                20 000 
Náklady na ubytování                                 10 000 
Náklady na stravu, pohoštění, občerstvení                                20 000 
Náklady na dopravu                                10 000 
Náklady na školení                                   4 000 
Náklady na operativní pronájem                                20 000 
Náklady na pronájem ploch, pozemků a objektů                                50 000 
Náklady na pronájem mobilních WC, hyg. a tech. vybavení                                50 000 
Náklady na základní materiál                                10 000 
Náklady na věcné ceny, věnce, poháry, květiny                                 30 000 
Náklady na výpočetní techniku                                 20 000 
Náklady na výstavbu rozhlasu a tratě                                 35 000 
Náklady na traťové komisaře, hasiče                                28 000 
Kancelářské potřeby                                  3 000 
Účastnické poplatky Evropského šampionátu IRRC                               70 000 
Celkem                             670 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Dodatku o poskytnutí dotace PROSPORTU-CZ 
 
Další sportovní akce, která se poprvé konala v Havířově na hale Žákovská, byl třídenní Brazilský 
festival Capoeira. Této akce se zúčastnilo přes 100 studentů z celé ČR. Během tohoto festivalu se 
žáci seznámí s brazilským bojovým uměním, který v sobě spojuje tanec a kultur. Město na tuto akci 
vyčlenilo 25 000 Kč, která pokryla náklady na pronájem. 
V letošním roce opět proběhne v pořadí druhý Brazilský festival capoeiry, na tuto akci město uvolnilo 
32 000 Kč, tedy o 7 000 Kč víc než tomu bylo minulý rok. Letos poprvé v červnu proběhne první 
Mistrovství ČR Capoeiry. Na tuto akci město vyčlenilo 47 000 Kč. 
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Město dále podporuje sportovní činnosti a sportovní akce organizované ve městě i jinými formami než 
finančně a to: 
a) nabídkou poskytnutí reprezentačních prostor v majetku města pro pořádání společenských 
události při sportovních akcích 
b) zapojením vrcholných představitelů města, kteří mohou přebírat záštitu města nad 
jednotlivými významnými sportovními akcemi ve městě 
c) zprostředkovat kontakt klubům provozující vrcholný sport s potencionálními sponzory  
a investory ve městě Havířov 
d) v rámci možností sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy na ZŠ 
 
b)  Příjem z výtěžku loteriích a sázkových her 
 
Loňského roku byla schválená novela zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
která mění od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her. Nový způsob dělení 
nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný podíl. Pro město Havířov to znamená získání 
významné části těchto prostředků do rozpočtu města a to zhruba 4,3 mld. Kč. Toto navýšení 
finančních prostředků bude určeno na sportovní sféru.[41.] 
Podle informací Ministerstva financí ČR může město Havířov a další obce očekávat první zálohovou 
platbu v dubnu 2012. 
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty dosud dostávaly finanční prostředky z loterií přímou cestou 
od svých střešních organizací, národních svazů nebo z okresních organizací ČSTV. V současném 
nastavení zákona musí sportovní kluby o finanční prostředky z loterií žádat nové příjemce, tzn. obce. 
Jinou možnost, jak získat peníze z loterií město nemá.  Uvedené prostředky byly v minulosti 
přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a charitativních akcí, kde podíl pro sport činil dlouhodobě 
více než 50 %. Zdroje z loterií byly využívány na sport mládeže, provoz a údržbu sportovního zařízení 
pro svoji činnost. Schválená novela uvádí, že část odvodu z loterií a jiných podobných her je z 20 % 








Havířovské sportovní kluby, oddíly a sportovní akce se neobejdou bez sponzorů. Samotné dotace 
města nestačí a tak se SK, oddíly či jiné organizace obracejí na firmy s žádosti o poskytnutí 
sponzorského daru. Buď ve finanční, nebo v naturální podobě (např. reklamní upomínací předměty – 
propisky, trička s logem firmy, magnetky; pitná voda, cereální tyčinky apod.). Sponzorské dary se 
vždy odráží podle formy pořádané akce. Jiní sponzoři se hledají pro atletický klub, jiný pro fotbalový 
klub či krasobruslení apod. 
Mezi významné sponzory města Havířov patří RPG, s.r.o.,OKD, a.s., VOKD, a.s., Radegast, 
Moravskoslezský deník. 
 
3.1.6 Investiční akce města 
 
a)  Výstavba sportovní haly ZŠ Žákovská 
 
V rámci Podpory prosperity regionu byla poskytnuta dotace na výstavbu nové sportovní haly, na 
kterou navazovala rekonstrukce východní a západní tělocvičny ZŠ Žákovská. Dále bylo z dotace 
pořízeno nové vybavení umožňující provozovat více druhů sportů a rozšířit a zkvalitnit výuku tělesné 
výchovy. Vytvořilo se potřebné zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit obyvatelům města zejména 
dětem a mládeží. Předmětem projektu byla také úprava zelených ploch a komunikací v okolí areálu  
a vytvoření nových parkovacích míst. 
Na tento projekt bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála stavební firma TCHAS  spol. s.r.o. 
(v průběhu stavby se přejmenovala na EIFFAGE CONSRUCTION Česká republika s.r.o.). Fyzická 
výstavba byla zahájena 1. 9. 2009. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi 
Úřadem Regionální rady a statutárním městem Havířov byla podepsána 22. 6. 2010. Projekt byl 
ukončen 6. 8. 2010. Slavnostní zahájení provozu sportovní haly se konalo 30. 8. 2010.  
Rozměry objektu s celkovou užitnou plochou jsou 1, 496 m2. Celkové rozměry tělocvičny jsou 46,2 x 
32,4 m. Tribuna má kapacitu 364 diváků. Využití haly pro basketbal, florbal, házenou a další míčové 
sporty. Sportovní hala je určena pro potřeby veřejnosti a škol. Sportovci a široká veřejnost může 
využít přilehlé parkoviště s kapacitou 150 míst vč. 3 míst pro autobusy. 
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Rozpočet na výstavbu sportovní haly byl 110 mil. Kč, z nichž dotace z rozpočtu Regionální rady 
v roce 2009 a 2010 činily dohromady 47 mil. Kč (v% celkově 85,35%) a spolufinancování z rozpočtu 
města v roce 2009 a 2010 činilo zhruba 8 mil. Kč (v % celkově 14,65%) 
Fotografie z výstavby nové sportovní haly včetně ceníku najdete v přílohách č. 7. a  8.  
 
 
b)  Modernizace Městské sportovní haly Havířov 
 
Městská sportovní hala Havířov působí ve městě již 35 let.  Je místem, kde se odehrávají významné 
sportovní události, ale také kulturní akce, trhy, televizní přenosy, estrády, koncerty a další. Z důvodu 
narůstajícího počtu defektů stavby a zastaralé technické vybavenosti, se město rozhodlo tuto halu 
modernizovat.  
Celkové náklady na modernizaci Městské sportovní haly činily 129 mil. Kč, z toho v roce 2009 bylo 
proinvestováno 39 mil. Kč a dotace z EU činila 120 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla firma Morys, 
s.r.o. a Zlínstav a.s. Fotografie z výstavby sportovní haly Havířov naleznete v příloze č. 5. 
V následujících letech město hodlá vystavět moderní multifunkční halu pro pořádání sportovních  
a kulturních akcí. Výstavba moderní multifunkční haly zvýší návštěvnost lidí z okolních měst, ale 
zároveň přinese pro své občany požitek ze sportovních a kulturních akcí. 
Prostory Městské sportovní haly jsou využívané především pro žáky a studenty základních a středních 
škol k hodinám tělesné výchovy. V rámci volnočasových aktivit probíhají v hale hodiny aerobiku, 
Zumby, gymnastiky, badmintonu. V malém bazénu probíhá výuka plavání kojenců, batolat, 
mateřských škol a zdokonalovací plavání. Další možností ve využití prostor haly jsou určená 
k rehabilitacím a masážím. Veškeré sportovní plochy, sauna, bazén a nebytové prostory jsou 
pronajímány veřejnosti za úplatu. 
Ceník pronájmu Městské sportovní haly najdete v příloze č. 6. 
 
3.1.7 Dotace EU 
Město využívá zdroje z EU pouze v případě spolufinancování výstavby, rekonstrukce a modernizace 
sportovních zařízení., jak tomu bylo u výstavby nové sportovní haly ZŠ Žákovská nebo   
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u modernizace Městské sportovní haly Havířov. Na sportovní činnost klubů, oddílů se využívají pouze 
dotace z města.  
ROP NUTS II Moravskoslezsko 
Město Havířov na programovací období 2007 až 2013 vypracoval Integrovaný plán rozvoje 
statutárního města pod názvem „Přitažlivé město Havířov“. Tento projekt je podporován  Evropským 
fondem pro regionální rozvoj.  
Integrovaný plán rozvoje města znamená soubor vzájemně obsahově a časově provázaných událostí, 
které jsou organizovány ve vybraných zónách města nebo mají tematicky integrovaný přístup. Každý 
projekt i tento má stanovené prioritní cíle, kterými jsou: 
a) ekonomický rozvoj 
b) sociální integrace 
c) životní prostředí 
d) přitažlivá města 
e) dostupnost a mobilita 
f) správa věcí veřejných – „Smart governance“ 
Důvod vytvoření tohoto plánu byl ten, že město nemá vybudovanou infrastrukturu na potřebné úrovni 
jako jiná srovnatelná města v ČR. Další problémem, se kterým se město potýká, je nedostatek 
podnikatelských a pracovních příležitostí. Ještě nedávno bylo město Havířov vyhlašováno za město 
mladých. Bohužel už toto zobecnění neplatí.  Město začíná demograficky stárnout, kvůli migraci 
mladších občanů do okolních měst, především do Ostravy, kde nalézají lepší pracovní příležitosti než 
v Havířově.  S vlivem stárnutí populace je město vystaveno vážným sociálním úkolům.  Proto město 
začíná vyvíjet aktivity, jejichž cílem bude postupné vyrovnání handicapů vzniklých v minulosti a které 
zapříčinily to, že město dosud nemá odpovídající administrativní služby, školství, kulturu a instituce.  
Důležitými dokumenty jsou: 
Národní strategické dokumenty – kde nejvýznamnějším obecným strategickým a programovacím 
dokumentem vytvořený na národní úrovni je Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční 
rámec.  
Regionální strategické dokumenty – z těchto dokumentů vychází jednotlivé operační programy, kde 
pro náš region je nejvýznamnější Regionální operační plán NUTS II Moravskoslezsko. V rámci 
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Moravskoslezského kraje byly schváleny strategické dokumenty, z nichž nejvýznamnější postavení 
zaujímá základní rozvojový dokument Program Moravskoslezského kraje a zahrnuje 6 základních cílů: 
 Všestranný ekonomický rozvoj 
 Rozvoj lidského, kulturního a přírodního potenciálu kraje 
 Kvalitní dopravní infrastruktura uvnitř kraje a napojení na evropské dopravní cesty 
 Poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb občanům kraje 
 Zrychlení obnovy měst a obcí 
 Zlepšení celkového vnímání kraje zvenčí 
 
Pro rozvoj města Havířov je důležitým dokumentem Regionální operační program (ROP) NUTS  II 
Moravskoslezsko, jehož prioritní osy jsou: 
 Regionální infrastruktura a dostupnost 
 Podpora prosperity regionu 
 Rozvoj města 
 Rozvoj venkova 
Město se zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu, který je pro město důležitým zdrojem příjmů. Podpora 
směřující k vytvoření kvantitativních i kvalitativních turistických atrakcí, služeb, dále k tvorbě 
produktových balíčků, lepší řízení a organizaci cestovního ruchu a využívání nových efektivních 
zdrojů jeho financování. 




 Sociální prostředí a lidské zdroje 
 Životní prostředí 
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Do okruhu Město jsou zahrnuty takové aktivity, které podpoří image a propagaci města, vytvoří lepší 
vztahy občanů k městu, zajistí lepší vybavenost veřejných služeb (zdravotnictví, školství, pošta, 
telekomunikace, dopravní infrastruktura). Je nutné vytvořit takové prostředí, které bude lákat mladé, 
perspektivní lidi do města Havířov, zlepšit vzhled města úpravou zeleně a dostavět chybějící zařízení 
pro volnočasové aktivity. 
Problémový okruh Ekonomika zahrnuje především rozvoj podnikání ve městě, rozvoj zaměstnanosti  
a rozvoj cestovního ruchu, s výjimkou výstavby cyklostezek. Hlavním problémem je vysoká míra 
nezaměstnanosti a malé možnosti města tuto nezaměstnanost ovlivnit rozvojem průmyslu a služeb. 
Do problémového okruhu Infrastruktura patří opatření týkající se jak dopravní, tak i technické 
infrastruktury, mimo infrastrukturu sociální, kulturní a sportovní. 
Problémový okruhu Sociální prostředí a lidské zdroje se zabývá především problémy týkající se 
sociální soudržnosti, bydlení, volnočasovými aktivitami vč. kultury a sportu, vzdělání obyvatel  
a školství. Dále zahrnuje problémy sociální infrastruktury a infrastruktury v oblastech školství, kultury 
a sportu. Chybí sociální zařízení pro seniory, kulturní zařízení vyžaduje rekonstrukci a modernizaci, 
taktéž sportovní objekty nejsou plně dostačující. Městu chybí zejména multifunkční hala pro konání 
akcí většího charakteru. Údržba stávajících budov a výstavba nových jsou důležité úkoly do budoucna. 
Ty se neobejdou bez finanční podpory ze strany EU prostřednictvím dotací. 
Sportovní odvětví na vrcholové úrovni provozuje přibližně 20 tělovýchovných organizací. 
Tělovýchovná organizace sčítá cca 5 800 členů (4000 mládežníků do 26 let). Mezi vrcholné sporty 
v Havířově řadíme aerobik, atletika, basketbal, biliard, box, bojová umění, biketrial, bridž, florbal, 
jachting, hokej, moderní gymnastika, korfbal, kulturistika, tenis, sálový fotbal, krasobruslení, rugby, 
karate, softtenis, taneční sporty, stolní tenis, plavání, vodní lyžování, volejbal, vzpírání. 
Výkonnostní sport v Havířově provozuje okolo 17 organizací sdružujících cca 1 900 členů. Tzn., že se 
celkově organizovanému sportu věnuje okolo 8 000 jednotlivců, z nichž okolo 6 000 je mladší 26 let. 
Pro děti a mládež vyrůstající v sociálně slabé (problematické) rodině (především v části Šumbarku), 
sestavil Magistrát města v roce 2005 přehledný dokument pod názvem „Katalog volnočasových 
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3.1.8 Analýza finanční podpory města ve vybraných sportovních klubech 
 
Pro zkoumání finanční podpory města byly vybrány čtyři kluby působící ve městě Havířov. Dva z nich 
(FK Torpédo Havířov a HC AZ Havířov) mají s městem uzavřenou smlouvu o dlouholeté spolupráci 
na léta 2012 až 2014 a zbylé dva kluby (Slavia Havířov a MD Racing Team) tuto smlouvu uzavřenou 
nemají. 
 
a) Slavia Havířov 
Slavia Havířov, co se týče sportovních oddílů a členské základy, patří mezi největší kluby v Havířově. 
Jak je uvedeno v následující tabulce má pod sebou například oddíl futsalu, volejbalu, florbalu, plavání, 
atletiky, sportovního aerobiku, moderní gymnastiky, korfbalu, lyžování, šachy a další. Město se proto 
snaží tento členitý klub podporovat formou dotací. Klub kromě dotací využívá také vlastních zdrojů, 
kterými jsou např. členské příspěvky, příjmy z prodeje vstupného. 
Statutární město Havířov poskytl v roce 2011 dotaci klubu v celkové výši 3 mil. Kč. Dotace byla 
určená na sportovní činnost klubu. Tabulka níže uvádí konkrétní účel poskytnuté dotace. 
Tabulka č. 3.17 Poskytnutá dotace Slavia Havířov v roce 2011 
Účel dotace Částka  
(v Kč) 
Náklady na nájem sportovišť      2 100 000 
Náklady na telekomunikační služby          240 000 
Náklady na cestovné          340 000 
Náklady na propagaci         140 000 
Náklady na startovné          180 000 
Celkem      3 000 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Dohod o poskytnutí dotace Slavia Havířov v roce 2011 
 
Statutární město pro letošní rok poskytne dotaci v hodnotě 3,3 mil. Kč.  Dotace bude využita na 
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Tabulka č. 3.18 Účel poskytované dotace podle oddílu Slavia Havířov na rok 2012 
Oddíl21 Nájemné Startovné Doprava  Celkem 
Adrenalinový sport                    50 000                           0                 43 600               93 600 
Aerobik                 260 000                 40 000              124 800             424 800 
Atletika                 313 000                 10 000              210 400             533 400 
Basketbal                   45 000                          0                14 200               59 200 
Florbal                 462 000                 60 000              167 000             689 000 
Futsal                   98 000                    7 000              63 2000             168 200 
Jachting                            0                          0                28 000               28 000 
Jóga                    50 000                          0                68 000             118 000 
Korfbal                    37 000                13 000                22 800               72 800 
Kulturistika                  390 000                          0                   8 600             398 600 
Lyžování                   80 000                          0                89 400             169 400 
Plavání                 407 000                 19 000                15 200             441 200 
Sportovní gymnastika                   66 000                          0                28 800               94 800 
Zdravotní tělovýchova                     2 000                          0                  7 000                 9 000 
Celkem             2 260 000              149 000              891 000          3 300 000 
Zdroj: vlastní zpracování, podklady z poskytované dotace Slavia Havířov na rok 2012 
 
V  tabulce je možné vidět, které sportovní oddíly jsou více podporovány městem, jsou to oddíly, které 
reprezentují město na mistrovských soutěžích v ČR a v zahraničí. Příkladem je oddíl sportovního 
aerobiku, který je několikanásobný Mistr ČR, dále atletický oddíl a plavecký oddíl, který svými 
výkony reprezentuje město v okresních, krajských a mistrovských soutěžích ČR.  
 
b) Florbalový klub Torpedo Havířov 
FK Torpedo Havířov byl založen v roce 1995.  Torpedo patří mezi prioritní sporty ve městě. Jeho 
členská základna sčítá cca 400 členů ve věku od 5 až 50 let. Žákovské týmy reprezentují město 
v nejvyšších regionálních soutěžích. Dorostenci a Junioři hrají nejvyšší celostátní soutěže. Muži 
reprezentují město na nejvyšší možné úrovni a to v Extralize.  
                                                             
21 Oddíl cyklotrialu, šachu a turistiky jsou financováné z vlastních zdrojů Slavia Havířov 
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Město má uzavřenou s FK Torpedo Havířov smlouvu o dlouhodobé spolupráci na léta 2012 až 2014. 
Město se ve smlouvě zavazuje, že klubu bude poskytovat dotace na činnost dle platných Zásad  
o poskytování dotací z rozpočtu města Havířov. Na druhé straně klub se zavazuje, že bude splňovat 
stanovené podmínky za dobu trvání smlouvy a to: 
 ve srovnání s předchozím rokem se nesmí členská základna snížit o více než 3 % 
 nesmí se výrazně snížit kvalita výkonností úrovně klubu (aspoň udržení minimálně stávající 
úrovně soutěže) 
 klub, po dobu trvání smlouvy, nesmí mít dluh vůči veřejným rozpočtům vč. rozpočtu města 
 a další podmínky 
Podmínky jsou stanovené pro všechny kluby, se kterýma město uzavřelo smlouvu o dlouholeté 
spolupráci, stejné. 
V roce 2011 byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Havířov v celkové výši 570 tis. Kč, která byla 
určená především na chod klubu. Pro letošní rok je poskytnuta dotace ve výši 600 tis. Kč. Konkrétní 
rozpis použití dotace na rok 2012 je uvedeno v tabulce 3.21. 
Tabulka č. 3.19  Dotace z rozpočtu města pro  FK Torpédo Havířov v roce 2011 a 2012 
Účel dotace 2011 2012 
Náklady na pronájem sportovišť                       250 000                     250 000 
Náklady na startovné                         50 000                       50 000 
Náklady na cestovné                       120 000                     150 000 
Náklady na materiál                       150 000                     100 000 
Náklady na ubytování                             x                       25 000 
Náklady na hráčské licence                              x                         5 000 
Náklady na mzdy rozhodčích                             x                       20 000 
Celkem                       570 000                      600 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Dohod o poskytnutí dotace FK Torpédo Havířov 2011 
 
Podle závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2011 byla dotace plně vyčerpána. V tabulce 
 č. 3.20 jsou uvedeny skutečné výdaje vč. čerpání poskytnuté dotace. 
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Tabulka č. 3.20 Závěrečné vyúčtování výdajů a poskytnuté dotace v roce 2011 (v Kč) 
Výdaje souvísející s projektem Skutečné výdaje projektu Čerpání z poskytnuté dotace 
Náklady na pronájem                                      515 799                                   250 000 
Náklady na startovné                                      157 901                                     50 000 
Náklady na cestovné                                       250 450                                   120 000 
Náklady na materiál                                      768 220                                   150 000 
Celkem                                  1 692 370                                   670 000 
Zdroj: vlastní zpracování, podklady ze závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace FK Torpédo Havířov v r. 
2011 
Můžeme říct, že poskytnutá dotace pokryla cca 39,5 % z celkových výdajů na provoz klubu, což 
v konečném výsledku nekryje ani polovinu jejich výdajů.  
Minimálně 60 % poskytnuté dotace pro letošní rok (2012) bude využita pro potřeby mládeže. 
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č. 3.21 Rozpis použití dotace FK Torpédo Havířov na rok 2012 
Účel použití dotace Částka (v Kč) 
Náklady na materiál:  
Dresy mládeže 
Týmové vybavení mládeže (trička, kšiltovky, teplákové soupravy) 





                  25 000 
                  25 000 
                  50 000 
 
                100 000 
Náklady na nájmy sportovišť:    
Nájmy sportovišť mládeže 




                150 000 
                100 000 
 
                250 000 
 







                  20 000 
                    5 000 
 
                  25 000 







                  30 000 
                  20 000 
 
                  50 000 






                100 000 
                  50 000 
 
                 150 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z pokladů Žádosti o poskytnutí dotace FK Torpédo Havířov za rok 2012 
 
c) Hockey Club AZ Havířov 2010, o.s. 
Počátky klubu se datují od roku 1928. HC AZ Havířov 2010 rovněž patří mezi prioritní sporty ve 
městě. Město má s klubem také uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci na dobu 2012 až 2014, 
kde se zavazuje, že bude po dobu trvání smlouvy poskytovat dotace. Na druhé straně se zavazuje, že 
bude dodržovat stanové podmínky, které vyplývají ze smlouvy. HC AZ Havířov 2010 hraje druhou 
nejvyšší ligu v ČR. Členská základna klubu sčítá cca 500 osob ve věku od 4 až 22 let. 
V roce 2011 byla klubu poskytnuta dotace ve výši 4,5 mil. Kč na činnost a rozvoj mladých hráčů 
ledního hokeje HC AZ Havířov 2010. Hráči se účastnili několika soutěží jako např. liga mladších  
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a starších žáků, extraliga mladšího a staršího dorostu a liga juniorů.  Skutečné výdaje vč. čerpání 
dotace na projekt v roce 2011 je rozepsáno v následující tabulce č. 3. 22. 
 
Tabulka č. 3.22 Skutečné výdaje klubu vč. čerpání dotace na projekt za rok 2011 (v Kč) 
Účel využití dotace Skutečné výdaje 
projektu 
Čerpání dotace 
Hokejový materiál a režie                         654 602                      487 728 
Náklady na cestovné, ubytování mládeže                         340 055                      166 249 
Náklady na dopravu                         907 375                      880 878 
Rozhodčí                         383 695                      302 635 
Odměny trenérům                      1 827 025                   1 396 500 
Mzdové náklady a náklady na odměny za funkce                         643 966                      582 410 
Zaplacené výchovné                           72 000                        72 000 
Startovné, soustředění a ostatní služby                      1 479 655                      550 025 
Odměny hráčům                           54 375                        54 375 
Nájmy                          424 660                          7 200 
Celkem                      6 787 408                   4 500 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace HC AZ Havířov v roce 2011 
 
Po závěrečném vyúčtování byla dotace vyčerpána v plné výši. Tato dotace pokryla cca 66,3 %, což je 
více jak polovina z celkových nákladů na projekt. Nejvyšší částka z dotace byla čerpána na odměny 
trenérům, téměř 31 % z hodnoty dotace, na dopravu 19,5 %. Nejméně prostředků bylo vyčerpáno na 
nájmy, pouhých 0,16 %. 
Pro rok 2012 je poskytnuta dotace v celkové výši 4 mil. Kč., což je o 500 tis. méně než minulý rok. 
Účel poskytnuté dotace zobrazuje tabulka č. 3.23. na následující straně. 
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Tabulka č. 3.23 Účel poskytnuté dotace HC AZ Havířov na rok 2012 
Účel poskytnuté dotace Částka (v Kč) 
Náklady na materiál – hokejovou výzbroj: 
Hokejové helmy a mřížky 
Hokejové hole 
Hokejové brusle 






                          60 000 
                        460 000 
                          70 000 
                          40 000 
                          70 000 
 
                        700 000 
Náklady na kancelářský materiál: 
Kancelářský papír 









                         14 000 
                         10 000 
                           1 000 
                           1 000 
                           2 000 
                           2 000 
 
                         30 000 
Náklady na nájemné                         27 000 
Náklady na rozhodčí                       360 000 
Náklady na provozování web. stránek                         43 000 
Náklady na ubytování                         30 000 
Náklady na stravné                        110 000 
Jízdné mládeže                         80 000 
Honoráře trenérů                    1 700 000 
Náklady na dopravu                       850 000 
Náklady na startovné                          70 000 
Celkem                    4 000 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů  Dotace poskytnuté HC AZ Havířov na rok 2012 
 
Největší nákladovou položkou klubu pro letošní rok jsou honoráře trenérů. Město na honoráře přispělo 
částkou 1,7 mil. Kč. 
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d) MD Racing Team, o.s. 
Motokárový klub byl založený v roce 2008 jako občanské sdružení. Účastní se pravidelně 
motokárových závodů pořádané v ČR, na Slovensku, v Rakousku, mistrovství ČR a dalších. Závodit 
mohou děti již od 4 let. 
MD Racing Team požádal v roce 2011 město o dotaci, která byla následně schválená ve výši  
 25 000 Kč. Dotace byla použita na projekt Mládež v motosportu – rozvoj, činnost a ctnost = život bez 
drog. Konkrétní účel dotace je rozepsán v následující tabulce č.3.24. 
 
Tabulka č. 3.24 Poskytnutá dotace na projekt MD Racing Team v roce 2011 
Účel dotace Částka 
Náklady na materiál                                19 000 
Náklady na dopravu                                  2 000 
Náklady na propagaci, reklamu                                   1 000 
Náklady na startovné                                  3 000 
Celkem                                25 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Poskytované dotace MD Racing Team v roce 2011 
 
Dotace byla vyčerpána v plné výši. Celkové výdaje projektu vč. čerpání dotace uvádí následující 
tabulka. 
 
Tabulka č. 3.25 Závěrečné vyúčtování nákladů včetně čerpání dotace v roce 2011 
Účel dotace Skutečné výdaje projektu Čerpání dotace na projekt 
Náklady na materiál                                   19 064                               19 000 
Náklady na dopravu                                     2 008                                 2 000 
Náklady na propagaci, reklamu                                     1 000                                 1 000 
Náklady na startovné                                     3 220                                 3 000 
Celkem                                   25 292                               25 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Závěrečného vyúčtování dotace MD Racing Team v roce 2011 
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Dotace pokryly 98,8 % výdajů. Finanční podpora pomohla klubu pokrýt důležité výdaje spojené 
s projektem Mládež v motosportu a ulehčila práci při hledání nových sponzorů. 
Pro letošní rok město poskytne klubu dotaci ve výši 70 000 Kč. Dotace bude určená na projekt 
„Havířovská školní mládež s rodinou v motosportu“. Následující tabulka uvádí konkrétní účel 
poskytované dotace na projekt.  
 
Tabulka č. 3.26 Účel poskytované dotace na projekt „Havířovská školní mládež 
s rodinou v motosportu“  v roce 2012 
Účel dotace Částka 
Náklady na pořízení podvozku                         20 000 
Náklady na tisk, reklamní služby (bannery v depu, reklama na závodních 
motokárách 
                          5 000 
Náklady na startovné                          13 000 
Náklady na dopravu                           7 000 
Náklady na pořízení pneumatik                         10 000 
Náklady na pořízení motoru                         15 000 
Celkem                         70 000 
Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Dohody o poskytnutí dotace MD Racing Team na rok 2012 
 
Nový projekt Havířovská školní mládež s rodinou v motosportu vyžaduje vyšší finanční podporu 
města. Především z důvodu oprav motokár (motor, pneumatiky, podvozek). Celková dotace byla 
poskytnuta ve výši 70 000 Kč.  
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4. Shrnutí výsledků šetření a doporučení ke zlepšení 
 
Podle analýzy, která byla provedena ve vybraných klubech, je finanční podpora města prostřednictvím 
dotací velmi důležitá a efektivní. Většina finančních prostředků určené pro kluby plynou z rozpočtu 
města formou dotací. Dotace pomáhají sportovním klubům pokrýt část jejich nákladů, především ty 
náklady, na které vlastní zdroje klubu nestačí. Kluby se obrací na město s žádostí o poskytnutí dotace. 
Město ve svých zásadách o poskytnutí dotace má stanovené přísné podmínky, které příslušné kluby 
musí plnit. V případě, že neplní stanovené podmínky a dotace není využita na stanovený účel, je klub 
povinný uhradit městu (poskytovateli) penále ve výši 1 promile denně z objemu neoprávněně 
použitých finančních prostředků. V případě, že v žádosti uváděl nepravdivé nebo zkreslené údaje, je 
mu dotace odebrána v plné výši. Kluby v Havířově jsou financovány z  veřejných zdrojů formou 
dotací. Zdroje EU jsou využívány pouze k spolufinancování výstavby či rekonstrukce sportovních 
zařízení.  
 
V následujících grafech jsou uvedeny největší nákladové položky z vybraných sportovních klubů. 
Grafy zobrazují skutečný výdaj na činnost/ projekt a podíl poskytnuté dotace z města. Údaje vycházejí 
z dohod o poskytnutí dotace v roce 2011. U grafu č. 4. 1 není uveden skutečný výdaj na nájmu klubu 
Slavia Havířov. Tento údaj vedení klubu nezveřejnilo. 
 
V grafu č. 4.1 můžeme jen odhadovat skutečné výdaje na nájmu klubu Slavia Havířov. Můžeme 
předpokládat, že nájemné bude vyšší než hodnota poskytnuté dotace, tedy 2,1 mil. Kč. V ostatních 
případech dotace pokrývá jen malou část nákladů. 
 
V grafu č. 4. 2 nejsou opět uvedeny skutečné výdaje Slavia Havířov na cestovném. Můžeme tedy 
odhadovat, že skutečné výdaje na cestovném budou vyšší než poskytnutá dotace, tj. 350 tis. Kč. 
Podstatnou menší část dostávají ostatní kluby, což nám dokazuje graf.  
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Graf č. 4.2 Skutečné výdaje a podíl poskytnuté dotace na úhradu cestovného klubům (v 
tis. Kč) 
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Graf č. 4.3 Skutečné výdaje a podíl poskytnuté dotace na úhradu startovného klubům  









Zdroj: vlastní zpracování  
 
V grafu č. 4.3 zahrnují výdaje i náklady na soustředění a startovné u HC AZ Havířov. V našem 
srovnání je tato částka zkreslující. Můžeme ale říci, že poskytnuta dotace pokryla u některých klubů 
značnou část nákladů, především u MD Racing Teamu.  
Město Havířov vynakládá maximální úsilí, aby sport ve městech měl kvalitní úroveň a byl mezi dětmi 
a mládeží vyhledáván. Důležité je, aby kluby neustále propagovaly mezi veřejností svou činnost  
a možnost jak lépe trávit svůj volný čas.  
Město Havířov prostřednictvím svých dotací vytváří lepší podmínky pro rekreační sport. Zkvalitňuje 
život obyvatel ve městě včetně občanů, kteří žijí v jeho okrajových městských částech.  Cílem města je 
nadále podporovat sportovní činnost široké veřejnosti s bohatou nabídkou sportovních  
a volnočasových aktivit pro děti a mládež a motivovat všechny občany města ke sportu.  Město si dále 
klade za cíl podporovat i výkonnostní a vrcholový sport, především mládežnický, zajišťovat 
kvalifikovaný výběr a výchovu talentovaných sportovců při reprezentování města na vrcholných 
soutěžích (Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Olympijské hry). Město se snaží, 
aby projekty se sportovním zaměřením byly propojovány s prevencí kriminality.  
Pro dosažení cílů města je zapotřebí vytvořit jednotnou a vzájemně provázanou strukturu mezi 
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také zpřístupnění tělocvičen a školních hřišť u ZŠ v odpoledních hodinách a o víkendech pro sportovní 
aktivity občanům města. 
 
Návrhy pro zlepšení  
Návrhy jak zvýšit finanční zdroje sportovním klubům ve městě Havířov jsou následující: 
 Sportovní kluby by se měly snažit více propagovat svou činnost mezi občany města, být více 
na očích. Prezentovat se na různých sportovních a kulturních akcích. Lepší propagace klubu 
by přilákala další členy a s tím spojené příjmy klubu v podobě členských příspěvků 
 Zvýšit nábory žáků a studentů do sportovních klubů  
 S rozšířenou členskou základnou může klub získat vyšší finanční podporu od města formou 
dotací 
 Zlepšit internetové stránky klubu, jenž by pro občana města byla přehledná, srozumitelná 
 Hledat nové, alternativní zdroje klubu – oslovit nové sponzory, využit zdrojů z EU (fondy EU, 
strukturální fondy), využit fondy Nadace ČEZ a Nadace OKD 
 Zvýšit členské příspěvky – což v konečném důsledku může způsobit odchod členů z klubu 
 Zvýšit vstupné u důležitých sportovních utkání – což na jednu stranu může vést ke snížení 
počtu diváků a na druhou stranu ke snížení dojít nemusí. 
 Vytvořit pro klub zajímavý propagační materiál, který bude prakticky a účelně využíván 













Zastupitelé města Havířov se postupnými kroky snaží uvolnit z rozpočtu města maximálně možnou 
částku na neinvestiční dotace v oblast tělovýchovy a sportu. Prostředky jsou směřovány na krytí 
provozních nákladů klubu včetně nájmu za využití sportovních objektů  
a tělocvičen. Město pro období 2012 až 2014 si zvolila prioritní sporty, kterým město na základě 
uzavření Rámcové dohody bude poskytovat dotace. Smlouva má zaručit, že po dobu trvání Rámcové 
smlouvy obdrží organizace dotaci na činnost. Mezi prioritní sporty, které si zvolilo Zastupitelstvo 
města Havířov jsou: fotbal, hokej, tenis, florbal, vzpírání, basketbal a stolní tenis.   
Oproti jiným městům v regionu (např. ve městě Karviná, Orlová) má Havířov velmi dobře 
vypracovaný Koncept tělovýchovy a sportu. Dlouhodobě se snaží podporovat a rozvíjet sportovní  
a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže.  Ve městě působí přes 20 tělovýchovných jednot na vrcholové 
úrovni. Tyto organizace sčítají téměř 5 800 členů, z nichž zhruba 4 000 je mládež do 26 let. Mezi 
vrcholné sporty patří např. aerobik, atletika, vzpírání, moderní gymnastika, basketbal, box, bojová 
umění krasobruslení, rugby, taneční sporty a další. Výkonnostní sport provozuje okolo 17 organizací, 
jež sdružuje cca 1 900 členů. Na základě těchto statistik je možné tvrdit, že ve městě Havířov je velmi 
dobře zorganizovaný sport a tělovýchova.  
Na druhé straně se město snaží bojovat s kriminalitou a drogovou závislostí dětí a mládeže. Proto 
v roce 2005 vytvořil na svých internetových stránkách databází pod názvem Katalog volnočasových 
aktivit, kde jsou uvedeny veškeré zájmové a pohybové kroužky pro obyvatele města.  
Cílem města je rozvíjet a zdokonalovat členskou základnu, především mládežnickou orientovanou na 
olympijské sporty (atletika, moderní gymnastika, plavání atd.).  Avšak realizace těchto cílů je plně 
závislá na finančních možnostech města.  
Starší občané města mají také možnost si vybrat z široké nabídky sportovních služeb. Díky dobré 
lokaci města, mohou obyvatelé města v letních obdobích trávit volný čas na přehradách (Těrlicko, 
Žermanice) nebo na kole po okolních cyklotrasách. Blízko jsou Beskydy vhodné na turistiku nebo 
cykloturistiku. V zimních obdobích město nabízí víceúčelové sportovní haly s badmintovými, 
squashovými a tenisovými kurty, fitcentra, bazény, sauny, veřejné bruslení, bowling nebo možnost 
vyrazit na běžky či lyže do Beskyd. Je mnoho možností jak trávit V Havířově volný čas. 
Tato diplomová práce může být přínosem pro zlepšení informovanosti občanů města Havířova a jeho 
okolí o sportovní situaci ve městě, o možnostech sportovního vyžití a využití pro sebe a pro svoji 
rodinu. Může být přínosem i pro školy, turisty, podnikatele a veškeré sportovní instituce působící ve 
městě a okolí.  
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a.s.                akciová společnost 
ASC              armádní sportovní centrum 
BK                 basketbalový klub 
ČSTV            Český svaz tělesné výchovy  
ČOV             Český olympijský výbor 
FO                 fyzická osoba 
HC                hokejový klub 
HZS              hasičský záchranný sbor 
IČ                  identifikační číslo 
IRRC            International Road Racing Championship (Mezin.motor.šampionát) 
 MFK            Městský fotbalový klub 
MKS             Městské kulturní středisko 
MO               Ministerstvo obrany 
MMH            Městská knihovna Havířov 
MS                Moravskoslezsko 
MŠMT          Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV               Ministerstvo vnitra  
MPSV           Ministerstvo práce a sociálních věcí 
NNO             nevládní nezisková organizace 
NUTS          (Normenclature des Unites Territoriales Statistique) Normalizovaná klasifikace územních 
celků v ČR 
NUTS II        Region 
OP                operační programy 
OPS              obecně prospěšná společnost 
OSS              organizační složky státu 
PO                 právnická osoba 
SPŠE            Střední průmyslová škola elektrotechnická  
SK                 sportovní klub 
s.r.o.              společnost s ručením omezeným 
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TK                  tělesná kultura  
TJ              tělovýchovná jednota 
TV              tělesná výchova 
TVS           tělovýchova a sport 
UNITOP    Unie tělovýchovných organizací Policie ČR 
VNO          vládní neziskové organizace 
VPP            veřejně prospěšné programy 
VSC           vysokoškolské sportovní centrum 
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